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Tko nije materijalno samostalan, nemoæe govoriti o osobnoj niti o politiËkoj
slobodi. Samo materijalno samostalan narod dan danas stvara dræave i uæiva
ugled u sboru kulturnih narodah. Do materijalne slobode pak dolazi se samo
prosvjetom i radnjom.
dr. Vjekoslav Koeroeskenyi, „Narodne novine”, 5. veljaËe 1881.
Whoever is not economically independent cannot speak about personal or
political freedom. Only economically independent peoples today form states
and are respected in the group of cultural peoples. And economic freedom is
only achieved through education and work.
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Obrtni propisi u Hrvatskoj i
Slavoniji [1850. ∑ 1860.]
Craft regulations in Croatia and
Slavonia [1850. ∑ 1860.]
1 Gross, 1985: 11.-26., 246.-273.
2 ***1851: 281.-333.
3 ***1851: 282, prgf. 2, op. cit. - ... kod svih tergovinah i
obertah ima valjati naËelo slobodnoga natjecanja, tako da
bude svakomu, koi moæe dokazati, da je izpunio uviete po
zakonu propisane, zakonito dopuπteno, da moæe traæiti,
da mu se dade dotiËno pravo, i da se neima obzir uzeti na
tuæbe drugih tergovacah ili obertnikah,... ni cehovi neima-
ju nikakova prava zahtievati, da se proti njihovoj volji ne-
dade komu pravo tierati njihov zanat.
4 ***1851: 296, prgf. 79, 80, 82; 302-303, prgf. 102; 306-
307, prgf. 110.
5 ***1851: 308-311, prgf. 113, 115, 116, 121, 131; op. cit. ...
a kod obertah, koji iziskuju viπje obrazovanje Ëetiri godi-
ne... za tieranje kojih je potrebno risanje i mieroslovje...
6 ***1851: 302-303, prgf. 101; 312-313, prgf. 136.
... mislimo tu s jedne strane manjkavu ele-
mentarnu obuku, a s druge strane opet koje-
kakve predsude, kojimi naπi obrtnici u mno-
gom pogledu obiluju. Te dvije posljednje okol-
nosti krive su ponajviπe, da se ono ubitaËno
naËelo: ‚tak su naπi stari delali’, koje je raz-
tureno medju naπim seljaËtvom i medju na-
πimi ‚purgari’, sve do danas izkorienilo nije.
„Narodne novine”, 3. oæujka 1873.
U Habsburπkoj Monarhiji zanatlijski su ceho-
vi sve do 1848. godine osnovna gospodar-
ska udruæenja svih poduzetnika. BeËko sre-
diπte imalo je razliËit gospodarski pristup pre-
ma cehovskoj organizaciji, ovisno o razvije-
nosti pojedine krunovine Habsburπke Monar-
hije.1 U gospodarski razvijenim krunovinama,
Gornjoj i Donjoj Austriji te »eπkoj, tradicio-
nalna cehovska organizacija bila je smetnja
beËkom srediπtu u poticanju ubrzane indu-
strijalizacije. U nerazvijenim krunovinama, Hr-
vatskoj, Slavoniji, Galiciji, Dalmaciji i Bukovi-
ni, beËko je srediπte vodilo posve drukËiju
politiku odræavanja i proπirivanja cehovske
organizacije. Osnovni je razlog to πto je ce-
hovska organizacija omoguÊavala donekle si-
gurno izvrπavanje poreznih duænosti obrtni-
ka. Nastojalo se cehovsku organizaciju proπi-
riti van gradova, na podruËje ladanja, gdje
do 1848. uopÊe nije postojala.
Ministarstvo trgovine nastojalo je provesti
ujednaËavanje propisa za voenje obrta na
podruËju zemalja koje su do 1848. godine
bile u sklopu Ugarske. Postupno su donese-
ne vrlo vaæne oktroirane odredbe koje su de-
finirale gospodarske odnose na cjelokupnom
podruËju krunovine Kraljevine Hrvatske i Sla-
vonije s Hrvatskim primorjem, Rijekom i ri-
jeËkim kotarom. Jedna je od neobiËno vaænih
Naredbi „Privremeni naputak o uredjenju ter-
govaËkih i obertniËkih poslovah u krunovini
Hervatskoj i Slavonii” iz 1851. godine, kojom
je poËelo osuvremenjivanje i preobrazba feu-
dalnoga u graansko gospodarstvo.2 NaËeta
je dominacija feudalnih cehova jer je preciz-
no postavljeno poslovno naËelo slobodnoga
natjecanja u trgovini i obrtu.3 Obrti su podi-
jeljeni na slobodne i dopuπtene. Za voenje
slobodnih obrta nije nuæna nikakva struËna
osposobljenost, dok su dopuπteni obrti zah-
tijevali odreenu struËnu osposobljenost ko-
ja se obvezatno provjeravala cehovskim ispi-
tom. Podvrsta dopuπtenih obrta jesu ograni-
Ëeni obrti koji ovise o lokalnim gospodarskim
uvjetima.4 U ograniËene obrte pripadaju zi-
dari i tesari. Osnovni oblik organiziranja jest
ceh i svaki obrtnik prije poËetka voenja obrta
morao se obvezatno uËlaniti u lokalni ceh.
Prije uËlanjenja trebao je pristupiti majstor-
skom ispitu. Nakon poloæenog ispita ceh ga
je obvezatno morao primiti u Ëlanstvo. Zako-
niti cehovi bili su oni koji su dobili povlasti-
cu da djeluju od zemaljskog vladara, ugar-
ske dvorske kancelarije i kr. hrvatsko-slavon-
skog namjesniπtva.
Preostali cehovi, koji nisu imali povlasticu,
ako su dokazali da su postojali kad je done-
sen „Privremeni naputak...”, mogli su dalje
djelovati samo kao dobrovoljna dobrotvorna
druπtva. »lanstvo ceha sastojalo se od πegr-
ta, kalfa i majstora. DjeËaci su primani u nauk
za πegrte kod pojedinih majstora nakon zavr-
πene poËetne πkolske naobrazbe i navrπenih
12 godina æivota, a u obrte koji su iziskivali
velike napore s navrπenih 14 godina. Nakon
tri godine πegrtovanja stjecali su pravo da
polaæu kalfinski ispit pred dva majstora koja
bi odredio ceh.5 Nakon poloæenog ispita ime-
novani su kalfama te dobili kalfinski list i rad-
nu knjiæicu, gdje su se upisivali svi podaci o
boravku i radu u zemlji i inozemstvu.6 Kalfa
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je nakon πest godina i stjecanja potrebnih
znanja imao pravo polaganja majstorskog ispi-
ta. Ceh je odredio ispitnu komisiju koja se
sastojala od tri majstora i dva kalfe, gdje su
Ëlanovi imali jednako pravo glasa. Komisija
je postavljala ispitni zadatak koji se u zidar-
skom obrtu sastojao od „... prosta risanja,
certe i tvorila, izmierenja ili preraËuni...”.7 Na-
kon uspjeπno poloæenog ispita kandidati su
imenovani majstorima i dodijeljeni su im maj-
storski listovi, a uvrstili bi ih na popis maj-
stora koji se vodio pri cehu i gradskom magi-
stratu. ©egrti i kalfe mogli su se pri polaga-
nju ispita, ako su bili nezadovoljni odlukom
ispitne cehovske komisije, æaliti gradskom ma-
gistratu koji je mogao pravo odluke prenijeti
na susjedne cehove ili izabrati novu ispitnu
komisiju.8 Osnovni oblik cehovskog djelova-
nja jesu skupπtine koje su se odræavale Ëetiri
puta na godinu. Na cehovskoj skupπtini, ve-
Êinom glasova prisutnih Ëlanova birao se na-
Ëelnik ceha koji je svoju duænost obavljao
besplatno. NaËelnik ceha vodio je cjelokup-
ne financije, sazivao skupπtine te imenovao
kalfe i majstore. Ukinuta je dominacija stari-
jih majstora jer su se sve odluke donosile
veÊinom glasova, buduÊi da je svaki Ëlan ce-
ha pri glasanju imao samo jedan glas.
„Privremeni naputak...” nastojao je ukidanjem
posebnih glasaËkih privilegija starijih majstora
i uvoenjem demokratskog principa „Jedan
Ëovjek - jedan glas” osuvremeniti naËin odlu-
Ëivanja u naslijeenoj feudalnoj strukturi ce-
ha i prilagoditi je za natjecateljski razvoj go-
spodarstva graanskoga druπtva. VeÊ iduÊe,
1852. godine joπ je viπe ograniËena struËna
autonomija cehova jer je c. kr. hrvatsko-sla-
vonsko namjesniπtvo propisalo da se ispiti
kandidata za graditelje, zidare, tesare i kle-
sare polaæu jedino pri c. kr. kotarskim uredi-
ma.9 Kvaliteta obrtne izobrazbe nastojala se
podiÊi Naredbom o osnivanju πegrtskih πkola
u gradovima, koja je proglaπena 1854.10 Obrt-
nici i trgovci morali su poslati πegrte u πkolu
pod prijetnjom visokih novËanih kazni. Uvjet
za prijelaz iz πegrta u kalfu bila je svjedodæ-
ba zavrπene πegrtske πkole. Obrtnici i trgovci
nisu slali πegrte u πkolu jer su ih nedjeljom
koristili kao sluge u kuÊanstvu. U ovom raz-
doblju, πegrtske πkole nisu zaæivjele jer su
cehovi dopuπtali prijelaz iz πegrta u kalfe i
bez svjedodæbe zavrπene πegrtske πkole. „Pri-
vremeni naputak o ureenju tergovaËkih i
obertniËkih poslovah...” (1851.), s dopunom
iz 1852., uredio je obrtne odnose u graditelj-
stvu sve do 1858. godine kad je donesen
„Privremeni pravionik za naimare u Hrvatskoj
i Slavoniji” kojim je definitivno potvreno su-
æavanje samostalnosti graditeljskih, zidarskih,
tesarskih i klesarskih cehova jer je polaganje
majstorskih ispita potpuno preuzelo kr. zem.
graditeljsko ravnateljstvo (kasniji gradjevni
odsjek unutarnjeg odjela kr. zem. vlade).11
Zadræani su prijaπnji zahtjevi o punoljetnosti
i obrtnom naukovanju kao preduvjetima za
pristupanje ispitu.
Novost je propisano dvogodiπnje palirsko
iskustvo za pristupanje ispitu za graditeljskog
i zidarskog majstora.12 Ako su kandidati æe-
ljeli poslovati u sl. kr. zem. gradu, polagali su
Ëitav ispit kod kr. zem. graditeljskog ravna-
teljstva. Ako su æeljeli poslovati izvan sl. kr.
zem. grada, u provinciji su morali polagati
pri kr. æupanijskim graditeljskim uredima. Kr.
zem. graditeljsko ravnateljstvo sastavljalo je
ispitna pitanja i odreivalo praktiËne zadat-
ke. Prilikom polaganja teoretskog i praktiË-
nog ispita nastojalo se kod ispitanika pro-
vjeriti poznavanje zakonskih propisa iz gra-
diteljstva i vatrozaπtite, uz praktiËno znanje
u postavljenim zadacima. Posebno je nagla-
πeno da ispitna povjerenstva pri æupanijskim
graditeljnim uredima dostavljaju svoja miπlje-
nja kr. zem. graditeljskom ravnateljstvu koje
izriËe konaËnu ocjenu i izdaje svjedodæbe.
„Privremenim pravionikom za naimare...”
(1858.) odreeno je podruËje djelovanja, bu-
duÊi da gradski graditeljni majstori mogu po-
slovati po sl. kr. gradovima i provinciji, dok
ladanjski graditeljni majstori mogu poslovati
samo po provinciji.13
Postupno se sve viπe uoËavala osnovna bolj-
ka cehovskog sustava, a to je neujednaËe-
nost kvalitete opÊe i struËne izobrazbe πegr-
ta. Ona se usavrπavala neposrednim nauko-
vanjem s majstorom. Dodatna teoretska zna-
nja stjecala su se nedjeljom ili manjim vjer-
skim blagdanom po dva sata u opetovnici ili
nedjeljnoj produænoj πkoli, gdje je nastavni
program bio zajedniËki za sve πegrte.14 Obrt-
nice su zapravo bile pokuπaj suzbijanja vrlo
visoke nepismenosti meu obrtnicima. S vre-
menom se uvidjelo da se mora podiÊi kvali-
teta struËne izobraæenosti πegrta.15 Postojala
7 ***1851: 317, prgf. 158 , op. cit.
8 ***1851: 317-319, prgf. 159; 322-323, prgf. 178.
9 ***1852: 125.
10 Gross, 1985: 284.
11 ***1858: 108-111., Gra. odsjek, 1881: 262-264.
12 Gra. odsjek, 1881: 262, prgf. 1; 262, prgf. 2c; 263,
prgf. 6; 263, prgf. 7.
13 Gra. odsjek, 1881: 263, prgf. 10 - Iste su odredbe vrije-
dile za majstore zidare, majstore tesare i majstore klesare.
14 ***1863.a: 1-2, op. cit. ∑ Doπavπi k majstoru opomene
ga otac, da mora liepo sluπati, a do drugoga nije mu viπe
stalo. DieËko dobije novu pregaËu a na miesto, da ide
odmah u dielanicu mora najprije u kuhinju. Tu mu je sna-
æiti kuhinjsko posudje, nositi vodu, i ciepati derva. Jednom
rieËju mladi πegert postade sluæknjom! Kada je gotov s
ovim svagdanjim poslom, onda mu je stopram Ëuvati die-
cu. Jao njemu, ako diete zaplaËe, on je kriv, on mora ter-
pieti! Sve ovo je istina, da veoma æalostna istina. A πto
radi onda? Kada mu gospodarica neopredieli nikakova po-
sla, onda mora sluæiti dietiÊe. A kada dodje vrieme, da bi
mogao postati dietiÊem, onda ga stopram mnogi majstor
poπalje u nedieljnu πkolu, i to samo radi sviedoËbe!
15 *** 1863.b: 1-2.
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su razmiπljanja, koja, na æalost, nisu ostvare-
na, da se opetovna obrtna uËionica protegne
na tri godine po jedan sat na dan u veËer-
njim satima. U zanat i prvi razred upisivali bi
se samo potpuno pismeni polaznici. Nastav-
ni je program bio zamiπljen na razini opÊega
koncepta.16 „Privremeni naputak o ureenju
tergovaËkih i obertniËkih poslovah...” (1851.)
znaËio je uvoenje odreene zakonske pra-
vilnosti u gospodarstvu, gdje je postojala opa-
snost od konfuzije nakon djelomiËnog napu-
πtanja osnovnih principa feudalnoga gospo-
darstva. Zakon je, poput velike veÊine prav-
nih propisa iz razdoblja neoapsolutizma u ci-
vilnoj Hrvatskoj i Slavoniji, bio neobiËna mje-
πavina ukidanja zastarjelih propisa, uvoenja
novih, ali i istodobnoga koËenja, s pretjera-
nim nadziranjem suvremenih gospodarskih
principa. Neposredna je posljedica bila veli-





managment [1860. ∑ 1880.]
Staliπ obrtniËki sam nije osjeÊao, a æaliboæe i
danas, premda u znoju lica sluæi svoj kruh,
ne osjeÊa u dovoljnoj mjeri potrebe za izo-
braæenjem.
„Narodne novine”, 4. sijeËnja 1877.
Kr. hrv.-slav. dvor. kancelarija (od 1868. da-
lje: kr. zem. vlada Hrv.-Slav.-Dalm.) nastojala
je donoπenjem Ëitavog niza opÊih zakonskih
Ëlanaka dovrπiti makroorganizaciju gospodar-
stva i strukovnog obrazovnog sustava u Hr-
vatskoj i Slavoniji. Vaænost obrazovanja i zna-
Ëenje osnivanja obrazovnih institucija mogu-
Êe je objasniti podacima o stupnju pismeno-
sti iz statistiËkih popisa 1869. i 1880. godi-
ne.18 Prema podacima iz 1869. bilo je nepi-
smeno u Vojnoj krajini 82,60%, a u civilnoj
Hrvatskoj i Slavoniji 85% cjelokupnog sta-
novniπtva. Iako su imali prosjek od 52,34%
nepismenih gradovi su tijekom πezdesetih i
sedamdesetih godina bili odreena izolirana
srediπta obrazovanosti i gospodarske aktiv-
nosti u okruæenju vrlo visoke nepismenosti.
Zagreb je jedini imao malo povoljnije stanje
od 45,44% nepismenih. Meu ostalim zem-
ljama Austro-Ugarske Monarhije veÊi su po-
stotak nepismenoga stanovniπtva imale sa-
mo Dalmacija, Istra, Galicija i Bukovina.
Gospodarski su pokazatelji bili joπ drastiËni-
ji. U civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji obrtom se
bavilo 3%, a trgovinom 1,24% stanovniπtva.
U Krajini su podaci daleko porazniji: u obrtu
je bilo zaposleno 0,1%, a u trgovini 0,5% sta-
novniπtva. Kolika je teæina problema opÊe zao-
stalosti, najbolje govore podaci iz popisa
1880. godine. OpÊa razina nepismenosti u uje-
dinjenoj Hrvatskoj i Slavoniji pala je za otpri-
like 8%. U Zagrebu se postotak nepismenih
smanjio na 25,06%. Gospodarska je zaosta-
lost vrlo velika jer je nakon ujedinjenja civil-
ne i vojne Hrvatske i Slavonije i dalje 86,06%
stanovniπtva æivjelo od poljoprivrede. Zagreb
se prema stupnju razvijenosti obrta i trgovi-
ne nalazio zajedno sa Zadrom (Dalmacija),
»ernovicama (Bukovina) i Klagenfurtom (Ko-
ruπka) na dnu ljestvice glavnih gradova ze-
malja Austro-Ugarske Monarhije. U saborskoj
proceduri tijekom 1861. godine raspravljalo
se o zakonskom Ëlanku XCVIII: O osnivanju
realke i trgovaËko-obrtniËke uËionice.19 U pri-
jedlogu zakona, obrazovna koncepcija realke
shvaÊena je kao srednjoπkolska priprema za
studiranje na visokim tehniËkim πkolama. Na-
stavni program za realke daleko je podrobni-
je razraen u 32 paragrafa. Napravljena je
vrlo precizna podjela satnice i predmeta. Na-
stavnoj osnovi za obrtniËko-trgovaËke uËio-
nice posveÊena je manja paænja u samo 6
paragrafa. Osnovni je cilj πkolovati πegrte i
kalfe u pojedinim obrtima. Nastavni program
samo je naËelno zamiπljen. Podrobna razra-
da predmeta i satnice uslijedila bi nakon osni-
vanja prve πkole. Sve troπkove djelovanja obrt-
niËko-trgovaËke uËionice snosile bi opÊine.
Poslije je u praksi zaæivio samo onaj dio za-
konskog Ëlanka koji se odnosio na realke.
Donoπenjem Zakona o trgovaËko-obrtniËkim
komorama 1868. godine i novog Obrtnog za-
kona 1872. godine, kojim se ukidaju cehovi i
osnivaju obrtne zadruge, stvoreni su admini-
strativni preduvjeti za konaËan prekid s feu-
dalnim organizacijskim oblicima u gospodar-
stvu.20
U razdoblju od 1859. do 1872., tijekom do-
minacije cehova, postalo je oËito da se ceho-
vi uopÊe nisu æeljeli potruditi oko osuvreme-
njivanja obrtne izobrazbe osnivanjem mreæe
obrtnih πkola u Trojednoj Kraljevini Hrv.-Slav.-
Dalmaciji.21 Pojavio se vrlo velik problem ka-
ko ustrojiti ujednaËenu obrtnu izobrazbu.
Osnovni je razlog to πto nakon oslobaanja
od gospodarski zaostale cehovske strukture
domaÊi obrtnici nisu bili u stanju izdræati ino-
zemnu konkurenciju jeftinijih i kvalitetnijih
16 *** 1863.b: 1-2, op. cit. ∑ U pervi razred morali bi se
dakako primati samo oni, koji znadu Ëitati i pisati, bez
ovoga temeljnoga znanja nebi se smio nitko primiti ni u
nauk a tim manje u opetovnu uËionu. U drugom razredu
valjalo bi poloæiti temelj sveobÊih znanostih. Tu bi se mo-
rale svakako tumaËiti nieke stvari iz fizike, luËbe, zemljo-
mierstva, raËunstva, risanja itd. U tretjem pako razredu
moralo bi se popuniti, πto je u prijaπnjih godinah zapoËe-
to, kod toga posla morao bi se dakako uviek uzimati obzir
na one zanate, od kojih najviπe πegertah polazi nedieljnu
uËionu.
17 Gross, 1985: 257.
18 Gross, Szabo, 1992: 35-76.
19 Cuvaj, 1910: 321-331.
20 ***1869: 58-62., ***1872: 169-187., ***1884., Unutarnji
odjel kr. zem. vlade, 1884., ÆigroviÊ PretoËki, 1886.
21 ***1873: 1.
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obrtnih i industrijskih proizvoda. Za ubrzano
propadanje domaÊeg obrta bilo je nekoliko
uzroka. Gospodarsku i intelektualnu letargiju
obrtnoga gospodarstva nastojalo se promi-
jeniti donoπenjem novog Obrtnog zakona
1872. godine. Glavni element obrtne organi-
zacije umjesto cehova trebale su postati obrt-
ne zadruge.22 Gospodarsko je stanje izgleda
bilo takvo da novozamiπljene obrtne zadru-
ge nisu imale ni kapitala ni ideje kako izaÊi iz
sve veÊe gospodarske krize.
Akademija za trgovinu i industriju u
Zagrebu
Academy  of Commerce and
Industry in Zagreb
Dopis vis. kr. zem. vlade, kojim poziva trg.-
obrt. komoru, da se izjavi, kojim bi se naËi-
nom mogao pokriti troπak za podignuÊe tr-
govaËke akademije u iznosu od 60.000 for.
za posebnu sgradu..., uz izkljuËivo sudjelo-
vanje trgovaËkog i obrtniËkoga staliπa u Za-
grebu.
„Narodne novine”, 16. prosinca 1874.
Kr. zem. vlada organizirala je tijekom 1874.
godine posebno povjerenstvo koje je trebalo
raspraviti i izraditi precizan prijedlog osniva-
nja trgovaËkog uËiliπta.23 Predsjednik povje-
renstva bio je dr. Antun StojanoviÊ, savjetnik
u unutarnjem odjelu kr. zem. vlade, a svim je
sjednicama prisustvovao i dr. Pavao MuhiÊ,
predstojnik (1871.-1881.) odjela za bogoπtov-
lje i nastavu kr. zem. vlade.24 »lanovi povje-
renstva, –uro Crnadak, Antun JakiÊ, Aleksan-
dar Hondl, Janko JurkoviÊ, dr. Blaæ LorkoviÊ,
dr. Petar MatkoviÊ i Ferdo Winkler, otklonili
su tijekom rasprave prijedlog Ëlana Josipa De-
videa da se umjesto trgovaËkog uËiliπta prvo
treba osnovati visoka tehniËka πkola po uzo-
ru na postojeÊe u Pragu i BeËu. Objaπnjenje
je bilo da je osnivanje i djelovanje visoke
tehniËke πkole vrlo skupo, te da osnivanje
takvih ustanova mogu izvesti samo vrlo bo-
gate i moÊne zemlje. U raspravi je usvojen
prijedlog dr. Petra MatkoviÊa o osnivanju aka-
demije za trgovinu i obrt, koji se temeljio na
detaljnom izvjeπtaju o sliËnoj ustanovi u Gra-
zu. Dr. Petar MatkoviÊ, dr. Blaæ LorkoviÊ i Jan-
ko JurkoviÊ izradili su vrlo preciznu osnovu o
utemeljenju akademije za trgovinu i industri-
ju u Zagrebu.25 Po obrazovnom stupnju aka-
demija bi pripadala u srednje πkole, a πkolo-
vanje bi trajalo tri godine.
Unutar akademije bile bi tri πkole: trgovaËka,
mehaniËka i kemijska. Nastavni program bio
je vrlo struËno i precizno razraen. Glavni pro-
blem bili su financijski troπkovi izgradnje no-
ve zgrade, osnivanja i poËetnog djelovanja,
koji su procijenjeni na vrlo visoku svotu. Raz-
miπljanja kako da se priskrbe potrebne fi-
nancije, jednostavno reËeno - nisu bila real-
na. Troπkove izgradnje nove zgrade u iznosu
od 60.000 for. trebali su dobrovoljnim dopri-
nosima prikupiti postojeÊi trgovci, obrtnici,
malobrojni bankarski zavodi i industrijski po-
duzetnici. Financijski troπkovi godiπnjega ra-
da akademije procijenjeni su na oko 15.000-
16.000 for. Razmiπljalo se da bi moæda kr.
zem. vlada mogla dati oko 10.000 for. za pla-
Êe profesorskog osoblja, a preostalih pet do
πest tisuÊa for. pokrilo bi se ponovno dobro-
voljnim doprinosom. Opisani financijski pri-
jedlog bio je jedan od razloga zbog kojih je
ta ideja jednostavno zamrla. U dnevnim se
novinama u anonimnim Ëlancima ukazivalo
na primjere francuske i engleske industrije,
gdje se nepobitno dokazivalo da bez potpu-
no opismenjenih i struËno obrazovanih obrt-
nika nema nikakva napretka. Dok su se u
Europi profesionalne obrtne udruge brinule
oko pokretanja i ustrojstva obrtne izobraz-
be, u Hrvatskoj bi to trebala preuzeti kr. zem.
vlada. Problem je bio to πto ni kr. zem. vlada,
kao najviπi dræavni upravni element, nije imala




Chamber of commerce and Crafts
in Zagreb
Mi brojimo veÊ mnogo uËevnih zavodah, koji
nam... odgojivaju mnogo konsumentah, nu
malo jih je, koji nam producente odgojivaju
∑ a tih nam najviπe treba.
„Narodne novine”, 3. sijeËnja 1877.
Opisana pat-pozicija odreenoga mrtvila tra-
jala je do prosinca 1876., kad je zagrebaËka
TrgovaËko-obrtniËka komora preuzela inicija-
tivu.26 Iz uvodnoga dijela prijedloga oËit je
velik dojam koji su izazvala francuska isku-
stva u organiziranju obrtne djelatnosti u raz-
doblju od 1789. do 1850. godine. Zanimljiva
je Ëinjenica da propadanje obrta nije samo
pojava specifiËna za Trojednu Kraljevinu veÊ
i za daleko razvijenije krunovinske austrijske
zemlje. ZnaËenje kvalitetne obrtne izobrazbe
opisano je na primjeru Austrije, koja je rjeπe-
nju gospodarske krize pristupila osnivanjem
mreæe obrtnih πkola u Pragu, Plzenju, Salz-
burgu i Grazu.
U novom prijedlogu rjeπenja, zagrebaËka Tr-
govaËko-obrtniËka komora odustala je od in-
stitucionalno pretencioznoga i financijski zah-
tjevnoga prethodnog prijedloga iz 1874. Ra-
zlog je bio jednostavan jer bi financiranje osni-
22 ***1876: 1-2.
23 ***1874.a: 3.
24 ***1874.b: 1-2., ***1874.c: 1-2., ***1874.d: 1-2.
25 ***1874.e: 2-3., ***1874.f: 2-3., ***1874.g: 1., ***1874.h: 1.,
***1874.i: 2-4.
26 ***1877.b: 3., ***1877.c: 2-3., ***1877.d: 1.
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vanja i djelovanja visoke trgovaËko-obrtniË-
ke akademije dovelo do znatnoga poveÊanja
poreznog optereÊenja obrtnika. U zamjenu se
predlaæe osnivanje srednje πkole za obrt i
trgovinu u Zagrebu, koja bi jednoga dana mo-
gla postati temelj za osnivanje akademije.
©kolovanje bi trajalo dvije godine, a πkola bi
imala trgovaËki i obrtniËki odjel stavki sa po
dva razreda. Nastavni bi se program sastojao
od zajedniËkih i posebnih predmeta. Nakon
zavrπenoga trgovaËkog odjela polaznici bi bili
osposobljeni za rad kao knjigovoe i kore-
spondenti u trgovaËkim poduzetniπtvima. Po-
laznici obrtniËkog odjela mogli bi se po zavr-
πetku πkolovanja zaposliti u graditeljstvu, kle-
sarstvu i stolarstvu. Stalno bi bila zaposlena
tri profesora. Ukupan financijski proraËun po-
kretanja i djelovanja Ëitave πkole procijenjen
je na 8600 forinti. Poput svojedobnog prijed-
loga o osnivanju visoke trgovaËke akademije
iz 1874., i prijedlog o osnivanju srednje πko-
le za obrt i industriju iz 1876./77. doæivio je
jednostavno neuspjeh, i to zbog dva razloga.
Kr. zem. vlada nije mogla samo iz dræavnoga
proraËuna pokriti sav financijski troπak rada
ustanove, a obrtne zadruge i trgovaËko-obrt-
ne komore nisu pokazale nikakav interes za
sudjelovanje u podjeli troπkova.
Istodobno, nizom specifiËnih naredbi nasto-
jalo se provesti sreivanje stanja u graditelj-
stvu. Naredbom odjela za unutarnje poslove
kr. zem. vlade ... glede ovlaπËivanja civilnih
tehnikah za izvrπavanja mjerniËtva iz 1877.
godine nastojalo se stvoriti preduvjete za uvo-
enje viπe pravilnosti i organiziranosti u stje-
canju tehniËkih zvanja te odreivanje djelo-
kruga poslova u graditeljstvu.27 Uveden je no-
vi skupni profesionalni pojam ovlaπtenih ci-
vilnih tehnika, koji se dijeli na: civilne inæini-
re, arhitekte, graevne mjernike, mjernike i
zemljomjere. Precizno je odreeno da se po-
jedini struËni naslovi stjeËu tek nakon ob-
razovanja na visokim tehniËkim πkolama ili
akademijama likovnih umjetnosti. Poseban su
problem bili graditelji koji su djelovali nepo-
sredno u praksi dugi niz godina prije dono-
πenja zakona, a nisu pohaali visoku tehniË-
ku πkolu ili akademiju. U takvim sluËajevima,
arbitrarno pravo procjene o opravdanosti do-
djele struËnog naslova imao je graevni od-
sjek odjela za unutarnje poslove kr. zem. vla-
de. Naslov civilnog tehnika mogle su posje-
dovati tri grupacije kandidata. Prvu grupaciju
Ëinili su kandidati koji su zavrπili visoku teh-
niËku πkolu ili akademiju likovnih umjetnosti
u BeËu, Pragu, Grazu ili drugdje. Drugu gru-
paciju Ëinile su osobe koje nisu imale aka-
demsku naobrazbu, ali su dugi niz godina
djelovale kao dræavni, zemaljski, æupanijski
ili gradski inæiniri. U treÊu grupaciju pripadali
su kandidati koji nisu imali akademsku nao-
brazbu niti su bili u dræavnoj sluæbi, te su
morali polagati dræavni ispit pred kr. zem. gra-
evnim ravnateljstvom, a poslije graevnim
odsjekom kr. zem. vlade.
Na temelju Zakona o trgovaËko-obrtniËkim
komorama iz 1868. godine osnovane su tri -
u Zagrebu, Osijeku i Senju.28 Komore su po-
stale glavna srediπta koja su poticala kritiku
postojeÊeg obrazovanja obrtnika. U Hrvatskoj
i Slavoniji, po statistiËkim podacima bilo je
viπe od 60.000 obrtnika i trgovaca, a pribliæ-
no jedna treÊina bila je potpuno nepismena.
TrgovaËko-obrtniËka komora u Zagrebu do-
stavila je 1879. godine kr. zem. vladi prijed-
log kako ustrojiti sustav obrazovanja u Hr-
vatskoj.29 Predloæili su zamjenu postojeÊih
opetovnih obrtnih uËionica s niæim trgovaË-
kim i obrtniËkim uËionicama koje bi se osni-
vale u gradovima i trgoviπtima. Nastava bi se
odvijala u prostorima postojeÊih puËkih uËio-
nica. Financijski bi se troπkovi podijelili iz-
meu gradske opÊine, trgovaca, obrtnika i
kr. zem. vlade. Svi bi πegrti morali obvezatno
polaziti niæe uËionice, koje su trebale utvrditi
i dati barem elementarnu pismenost. Niæa trg.
i obrt. uËionica trajala je tri godine i imala
dva odjela: trgovaËki i obrtniËki. Nastava se
za svaki odjel trebala odræavati dva dana u
tjednu po dva sata. Nastavni je program za
trgovaËke i obrtniËke πegrte u prve dvije go-
dine zajedniËki, a specijaliziran tek u treÊoj
godini.30 ©kolovanje bi se nastavljalo na sred-
njoj trgovaËkoj i obrtniËkoj uËionici, a osno-
vale bi se u gradovima gdje veÊ postoje sred-
nje πkole. Financijske troπkove snosila bi kr.
zemaljska vlada. Srednja uËionica trajala bi
dvije godine, s dva odjela: trgovaËkim i obrt-
niËkim. U nastavnom programu postoje za-
jedniËki i posebni predmeti po strukama, ko-
27 ***1877.a: 677-681., ***Graevni odsjek kr. Hrv. - slav.
dalm. zemaljske vlade, 1881: 252-258.
28 ***1879.a: 1.
29 Prijedlog je nastao na sjednici TrgovaËko-obrtniËke ko-
more u Zagrebu 24. studenoga 1879. g., ***1879.b: 3.,
***1879.c: 4-5.
30 ***1879.b: 3, op. cit. ∑ 8.) Predmeti, koji se imadu na
niæih trgovaËkih i obrtniËkih uËionah predavati jesu slie-
deÊi:
I. TeËaj: TrgovaËki i obrtniËki odjel, Hrvatski jezik (slovnica
i pravopis), Zemljopis i poviest troj. kraljevine, RaËunstvo
(cieli brojevi, slomci obiËni i desetiËni), NjemaËki jezik (slov-
nica i pravopis) (za Primorje talijanski jezik), Krasopis.
II. TeËaj: ZajedniËki predmeti, Hrvatski jezik (Slovnica, sklad-
nja i poslovni sastavci), Zemljopis i poviest (Europa u ob-
Êe a austro-ugarska napose), NjemaËki jezik (slovnica, pre-
vodi, laki samostalni sastavci) (za Primorje talijanski je-
zik), RaËunstvo (omjeri i razmjeri, lanËeni sastavci), Knji-
govodstvo (jednostavno), Roboznanstvo (za trg. odjel), Ri-
sanje (prostoruËno) (za obrt. odjel).
III. TeËaj: Hrvatsko dopisivanje, NjemaËko dopisivanje, Knji-
govodstvo (praktiËna izvedba), Roboznanstvo, Carinstvo,
TrgovaËko i mjenbeno pravo, RaËunstvo sa vriednotami i
mjeniËno, Hrvatsko dopisivanje, Knjigovodstvo (prakt. izv.),
RaËunstvo (proraËunavanje povrπine i tjelesa), Obrtni za-
kon, Risanje prostoruËno.
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ji bi se predavali 34 sata na tjedan.31 Zavrπe-
tak πkolovanja odvijao bi se na trgovaËkoj
akademiji i viπem umjetno-obrtnom zavodu,
koji bi se kao srediπnji osnovali u Zagrebu.
Financiranje i nastavni program ustanovio bi
se posebnim zakonskim Ëlankom. U jednom
novinskom tekstu pojavio se zanimljiv pri-
jedlog modela srednje obrtne πkole.32 Novost
je πto se ne bi svi zanati zajedno πkolovali,
veÊ se predlaæe specijalistiËka podjela na gra-
diteljski, strojevni i mali (drvorezbarski) obrt.
Kr. zem. vlada pristupila je djelomiËnom ostva-
renju prijedloga iz 1879. godine zagrebaËke Tr-
govaËko-obrtniËke komore. Na poticaj Eduar-
da Suhina, dopustila je 19. srpnja 1880. osni-
vanje opetovno-obrtne risarske πkole pri puË-
koj πkoli na Kaptolu, koja je poËela s radom 1.
listopada.33 ©kola je bila oæivotvorenje niæe uËio-
nice iz prijaπnjega prijedloga TrgovaËko-obrt-
niËke komore. Osnovni je cilj bio usavrπavanje
πegrta u obrtnom risanju. Upravljanje πkolom
povjereno je Milanu Rogulji, uËitelju risanja na
kr. preparandiji. U poËetku je odaziv bio vrlo
skroman, ali do kolovoza 1881. bilo je ukupno
116 polaznika. No, istodobno, pojavio se joπ
jedan vrlo zanimljiv i pragmatiËan prijedlog.
Nakon snaænog potresa koji je pogodio Za-
greb 1880. godine, poËelo se ubrzano raditi
na obnovi i dogradnji katedrale, pa su se javi-
la razmiπljanja o pokretanju barem nekakva
specijalnog oblika obrtne izobrazbe.34 Osnov-
na je zamisao bila da se barem deset πegrta,
podrijetlom iz Primorja, gdje postoji odreeni
samonikli oblik klesarske tradicije, poπalje na
naukovanje uza strane majstore klesare koji
su bili zaposleni na obnovi katedrale. U ljet-
nim mjesecima stjecali bi praktiËnu vjeπtinu
radeÊi s majstorima, a tijekom zimskih mjese-
ci pouËavali bi se teoretskim predmetima. Cje-
lokupni financijski troπkovi bili su procijenjeni
na pribliæno 4500 for. (deset uËenika oko 2000
- 2400 for., a Ëetiri uËitelja 2100 for.).
V. Koeroeskenyi: Kraljevska obrtna
πkola u Grazu
V. Koeroeskenyi: Royal Crafts
School in Graz
Polemika doduπe znade razbistriti o kojoj
stvari pojmove bolje nego razprava, ..., ali
znate, πto mi je neka u ono vrieme joπ moÊ-
na osoba rekla, kad sam ratovao za to da se
ustroji obrtniËki muzej? Kad se vi strukovnja-
ci o Ëemu neslaæete, onda je najpametnije
πto se uËiniti moæe, da se niπta neuËini. I nije
niπta uËinjeno.
Izidor Krπnjavi, „Narodne novine”, 17. veljaËe 1881.
Od 1879. do 1881. godine doπlo je do vrlo
zanimljive pojave da se inicijativa za pobolj-
πanje stanja u obrtu pomakla s dræavnih i
strukovnih institucija na pojedince. Dr. Izidor
Krπnjavi pokreÊe „Druπtvo umjetnosti” koje
Êe 1879. osnovati UmjetniËko-obrtniËki mu-
zej po uzoru na sliËan muzej u Brnu.35 Kr-
πnjavi uzima muzej u Brnu kao polaznu odred-
nicu na preporuku prof. Rudolfa Eitellberge-
ra. Vrlo je paæljivo izradio prijedlog osnove i
s velikom energijom objaπnjava koncepciju
umjetniËko-obrtniËkog muzeja.36 Polazna je
namjera bila osnivanjem umjetniËko-obrtniË-
kog muzeja ubrzati osnivanje obrtne πkole.
Slikovito opisan odnos izmeu πkole i muze-
ja bio bi da muzej predstavlja visoko sre-
enu i lako pristupaËnu koliËinu znanja te
uzor visoko kvalitetnog obrta koji bi omogu-
Êio kvalitetno podizanje obrazovne razine
obrtne πkole.
Odabrani koncept UmjetniËko-obrtniËkog mu-
zeja tada nije mogao proÊi neprimijeÊeno. Usli-
jedila je vrlo æuËljiva i nemilosrdna polemika
izmeu prof. ©ime LjubiÊa, ravnatelja arheo-
loπkog odjela Zemaljskog muzeja, i dr. Izido-
ra Krπnjavoga o preklapanju podruËja djelo-
vanja s arheoloπkim muzejom. SljedeÊa ras-
prava dr. Izidora Krπnjavoga bila je sa dr. Vje-
koslavom Koeroeskenyjem tijekom 1881. go-
dine, koja je bila puno umjerenija, vrlo elo-
kventna i daleko pragmatiËnija u konaËnim
ciljevima. Dr. Vjekoslav Koeroeskenyi u vrlo
opseænom novinskom serijalu, objavljenom
1881., zastupa osnovnu tezu: obrtnici Ëine gra-
ansku jezgru, njihovim napredovanjem raz-
vijaju se gradovi, a s njima i Ëitava zemlja.37
Sadaπnje stanje odreeno je Ëinjenicom da
obrtnici zbog slabe opÊe i strukovne naobraz-
be ne mogu uspjeπno odgovoriti konkurenci-
ji uvezenih jeftinijih i kvalitetnijih industrij-
skih proizvoda. Meu obrtnicima danas uglav-
nom prevladavaju samouki majstori koji nisu
u stanju ni razumjeti tehniËki crteæ, a kamoli
prema njemu izvesti kvalitetan i jeftin proiz-
vod. Rjeπenje je problema u podizanju struË-
ne obrazovne razine obrtnika.
31 ***1879.b: 3, op. cit. ∑ Predmeti, koji se imadu na
srednjih trgovaËkih i obrtniËkih uËionah predavati jesu slie-
deÊi:
I. ZajedniËki za oba odjela: Hrvatski jezik, njemaËki jezik,
talijanski (mjesto njemaËkoga za Primorje), zemljopis i po-
viest, aritmetika i algebra, knjigovodstvo jednostavno, do-
pisivanje, krasopis.
II. Za trgovaËki odjel posebno: Knjigovodstvo dvostruko,
trgovaËki zakon i mjenbeno pravo, prirodoslovje, narodno
gospodarstvo, nauk o robi, nazivlje trgovaËko, uzorni comp-
toir, tudji jezici (talijanski i francuski).
III. Za obrtniËki odjel posebno: Geometrija i nauka o nacr-
tih, prostoruËno risanje i modeliranje, geometriËno i kon-
struktivno risanje, tehnologija, graditeljstvo, mehanika i
obrtni zakon.
32 ***1880.a: 1.
33 ***1881.a: 2-3., ***1881.b: 2.
34 ***1880.b:1-2.
35 Krπnjavi, 1879.a: 2., Krπnjavi, 1879.b: 2., »orak, 1980:
6-21/1-76.
36 Krπnjavi, 1879: 2., Krπnjavi, 1879: 1-2.
37 Koeroeskenyi, 1881.a: 1-2., Koeroeskenyi, 1881.b: 1-2.,
Koeroeskenyi, 1881.c: 1-2., Koeroeskenyi, 1881.d: 1-2.,
Koeroeskenyi, 1881.e: 1-2.
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Na osnovi posjeta nedavno osnovanoj c. kr.
Dræavnoj obrtnoj πkoli u Grazu, dr. Vjekoslav
Koeroeskenyi paæljivo analizira njezino ustroj-
stvo i nastavni program. ©kola se dijeli na tri
odjela: graevno-obrtniËki, umjetno-obrtniË-
ki, odjel za risanje-modeliranje i radionicu
za rezbariju i umjetno stolarstvo. Osnovni je
cilj πkolovanja obrazovati sposobne palire,
poslovodje, radnike, risare u raznim podru-
Ëjima graevnog i umjetnog obrta. Nastava
je obuhvaÊala 39 sati na tjedan, prije i posli-
je podne, raspodijeljeno po semestru. Nasta-
va traje pet semestara odnosno dvije i pol
godine. Graevno-obrtni odjel podijeljen je
na pet strukovnih πkola, a umjetno-obrtni na
πest strukovnih πkola.38 Nastava na oba odjela
zajedniËka je, s opÊe obrazovnim i pomoÊ-
nim struËnim predmetima u I. i II. semestru,
dok je u III. i IV. semestru provedena stru-
kovna specijalizacija s glavnim struËnim pred-
metima.39 Graevni stolari i bravari zavrπava-
ju πkolovanje nakon treÊeg semestra, tesari i
klesari nakon Ëetvrtog, a zidari nakon petog
semestra.40 UmjetniËko-obrtni odjel za gradi-
telje takoer se proteæe u zadnja tri seme-
stra.41 U oba se odjela vrlo velika pozornost
posveÊivala stjecanju vjeπtine u risanju jer je
zauzimala pribliæno dvije treÊine nastavne sat-
nice. U sastavu zavoda bila je i dvogodiπnja
produæna πkola s tri struËna smjera: a) za
graevne obrtnike, b) za umjetne obrtnike i
c) za mehaniËare.42
Polaznika je bilo 300, a nastavnika 13 (7 ar-
hitekata, 3 kipara, 2 mjernika, 1 akademski
slikar). Na osnovi vrlo paæljive analize, dr. Vje-
koslav Koeroeskenyi zakljuËuje da je u ko-
naËnici postignut zanimljiv spoj opÊe, trgo-
vaËke, tehniËke i umjetniËke naobrazbe. On
predlaæe πto bræe osnivanje graevno-obrt-
nog odjela u Zagrebu prema istome modelu
„... ako neÊemo da ti obrti kod nas do kraja
propadnu, i ako neÊemo i nadalje podnositi
sramotu, da u sluËaju nesgode ili kad πto
veÊega i ukusnijega gradimo, prizivamo tu-
dje sile, ili da radnju iznajmljujemo na tudje
obrtnike, kako to uËinismo poslije zloglasnog
9. studenoga,...”43
Dr. Izidor Krπnjavi u svom odgovoru nedvo-
smisleno priznaje dr. Vjekoslavu Koeroeskeny-
ju vrlo dobro poznavanje stanja u obrtu i ra-
cionalnost iznesenih prijedloga.44 Osnovna je
zamjerka preπuÊivanje djelovanja nedavno
osnovanoga „Druπtva umjetnosti” koje je
osnovalo muzej za umjetnost i obrt te orga-
niziralo prvu obrtnu izloæbu. Druπtvo namje-
rava istraæiti i objaviti statistiËki prikaz sta-
nja u obrtu da bi se moglo jasnije vidjeti u
kojem smjeru treba praktiËno djelovati. Za
buduÊe efikasnije mijenjanje stanja u obrtu
trebalo bi se unutar kr. zem. vlade - svejedno
da li u unutarnjem ili odjelu za bogoπtovlje i
nastavu - osnovati obrtni odsjek koji bi se
posvetio jedino unapreenju obrta.
I. Krπnjavi: Obrtne  πkole u Europi
I. Krπnjavi: crafts schools in Europe
NegledeÊ u ostalom na ljepotu i valjanost
radnje, naπi obrtnici, kao πto to obiËno biva,
nisu mogli ni jeftinoÊom sa tudjimi konkuri-
rati, a to s razloga toga, πto je u nas novac
veoma skup...
Izidor Krπnjavi, „Narodne novine”, 17. veljaËe 1881.
Tijekom lipnja 1882. dr. Izidor Krπnjavi objavio
je veliku seriju tekstova u „Obzoru” s anal-
izom obrtne izobrazbe u Europi i s prijedlozi-
ma za poboljπanje stanja u Hrvatskoj.45 Vrlo
su detaljno prikazani ustrojstvo i nastavni pro-
grami obrazovnih zavoda u Rusiji, Francuskoj,
Belgiji, NjemaËkoj, ©vicarskoj i Austriji. Fran-
cuski sustav utemeljen je na naglaπenom zna-
Ëenju praktiËne vjeæbe nad teoretskim pred-
metima. Za veliku skupinu zanata praktiËna je
poduka na poËetku πkolovanja zajedniËka.
©egrti se pouËavaju istodobno u svim obrti-
ma, a poslije se strukovno specijaliziraju. Kon-
cept je objaπnjen æeljom za stjecanjem opÊe
ruËne vjeπtine i spretnosti. Za teoretske pred-
mete nema napisanih udæbenika, veÊ poslije
odsluπanoga predavanja uËenici moraju zapi-
sati sadræaj predavanja kako su ga shvatili.
38 Koeroeskenyi, 1881.d: 1-2, op. cit. ∑ Strukovne πkole
gradjevno-obrtniËkog odjela jesu:
a) Za zidare, gradjevne risare, polire i meπtre, kroz 5 zim-
skih semestarah, b) Za tesare, kroz 4 zimska semestra, c)
Za klesare, kroz 4 zimska semestra, d) Za gradjevne stola-
re, kroz 3 zimska semestra, e) Za gradjevne bravare, kroz
3 zimska semestra.
Strukovne πkole umjetno-obrtniËkog odjela jesu:
f) Za kalupare gline i porculanare, kipare za gradjevne ure-
se itd., g) Za slikare dekoracijah i sobah, πtitovah i slovah,
za slikare na staklu, porculanu i na majoliki, za litografe i
kaligrafe itd., h) Za radnje u drvu: rezbariju, umjetne i po-
kuÊne stolare, tokare, pozlatare itd., i) Za kovinare: ciselire
(vajare), gravere (dubce), srebrnare, zlatare, bronËare, umjet-
ne limare (Guertler), za umjetne bravare, kovaËe itd., j) Za
peÊare i majolikare, k) Za tkivo i tkanine, koæare, tkalce,
vezare, tapetare, sagare, pozamentare, podkitare, knjigo-
veæe, Ëipkare, kitniËare i za uresno koæarstvo.
39 Koeroeskenyi, 1881.d: 1-2, op. cit. ∑ U prvom semestru
uËi se, kako veÊ rekosmo, kroz ukupno 39 satih na tjedan
ovo: jezik, zemljopis, raËunstvo, mjerstvo, konstruktivno
risanje, prostoruËno risanje, kaligrafija. U drugom seme-
stru: jezik, fizika, raËunanje, mjerstvo, projekcije, prosto-
ruËno risanje, kaligrafija, zatim graditeljstvo sa risanjem,
ili modeliranje, naime: za uËenike umjetno-obrtniËkog odjela
umeÊe se modeliranje, pak se zanj izpuπta graditeljstvo sa
risanjem.
40 Koeroeskenyi, 1881.d: 1-2, op. cit. ∑ TreÊi semestar za
gradjevno-obrtni odjel obsiæe sliedeÊe predmete: jezik, obrt-
niËko knjigovodstvo, algebru, grafostatiku, projekcije, (na-
stavak) nauk o svemu gradivu (za zidare, klesare, tesare,
bravare i stolare), graditeljstvo, graditeljne konstrukcije iz
gradje i kamena, nauk o odnosnom orudju, graditeljsko
risanje, prostoruËno risanje i modeliranje. Strukovna πkola
za gradjevne stolare i bravare ovim se semestrom svrπava.
»etvrti semestar za gradjevno-obrtni odjel ima: arhitekto-
niËno oblikoslovje, arhitektoniËko risanje, graditeljsku me-
haniku, graditeljstvo i risanje, upravu kod gradnje, gra-
djevne zakone, gradjevno knjigovodstvo, gospodarsko gra-
diteljstvo, vodo - i cesto-gradtsvo, zidarske i tesarske stru-
kovne osnove, prostoruËno risanje i modeliranje. Ovim se
semestrom svrπava obuka za tesare i klesare.
U petom semestru ima uslied toga samo uËenikah zidar-
stva itd. sa sliedeÊom naukovnom osnovom: mjeraËina,
vodo- i cesto-gradstvo (nastavak), sastavljanje gradjevnih
osnovah, prostoruËno risanje, modeliranje gradjevnih ure-
sah i izboËivanje korniæah.
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Nastava se odræava dvanaest i pol sati na dan
(sedam sati radioniËke vjeæbe, pet i pol sati
teoretska predavanja). UËenici zavrπavaju obrt-
no πkolovanje u dobi od 19 do 20 godina. U
veËernjim i nedjeljnim obrtnim πkolama na-
stava se odvijala po 2 sata svake veËeri i 2
sata ujutro svake nedjelje.
Osnovni je cilj dopuna znanja koje nauËnici
stjeËu svakodnevno radeÊi u tvornicama i u
graevnim poduzeÊima. ©kolama upravljaju
odbori koji strogo nadziru kvalitetu odræanih
predavanja i pozvanih predavaËa. Meu uËe-
nicima provodi se stroga selekcija po uspje-
πnosti. Posebna su institucija obrtne vjeæbao-
nice gdje se nastoji individualna poduka kod
majstora posve zamijeniti organiziranom cje-
lovitom izobrazbom. Nastava traje tri godine,
a upisuju se uËenici u dobi od 12 do 13 godi-
na. U Belgiji, centralna vlada nadzire djelova-
nje Ëitava obrtnog obrazovnog sustava koji
je osmiπljen tako da je na vrhu kr. obrtni mu-
zej u Bruxellesu s bogatim zbirkama i biblio-
tekom, koji objavljuje i struËni Ëasopis. Uz
muzej nalazi se obrtna πkola, kemijski labo-
ratorij za obrtne svrhe i javna risaonica. U
obrtnom zavodu nastava se odvija 12 sati na
dan (10 sati praktiËne vjeæbe, 2 sata teoret-
ski predmeti). Ravnatelj muzeja istodobno je
ravnatelj obrtne πkole. Srediπnja dræavna ko-
misija nadzire rad ravnatelja te djelovanje mu-
zeja i obrtne πkole. Vlada autoritetom cen-
tralne vlasti podupire znaËenje izdanih svje-
dodæbi obrtnih zavoda, te organizira strukov-
ne sudove i lokalne nadzorne komisije koje
vode brigu o kvaliteti obrtne izobrazbe i proiz-
vodnje. U NjemaËkoj su analizirani primjeri
obrtnih zavoda iz nekoliko pokrajina: Prusi-
je, Hessena, Badena, Württemberga i Bavar-
ske. Osnovni je zakljuËak da se u NjemaËkoj
puno veÊa pozornost posveÊuje teoretskoj na-
stavi i pouËavanju risarske vjeπtine, dok se
popriliËno zanemaruje sistematiËno usavrπa-
vanje praktiËne ruËne spretnosti. Posljedica
je ocjena njemaËkih proizvoda na svjetskim
izloæbama u BeËu i Philadelphiji kao „jeftinih
i loπih”, Ëak i od strane njemaËkih kritiËara.
Vrlo je detaljno prikazano stanje obrtne nao-
brazbe u Austriji, koje je bitno obiljeæeno dua-
lizmom. Obrtna izobrazba bila je podijeljena
izmeu ministarstva za bogoπtovlje i nasta-
vu te ministarstva za trgovinu. Ministarstvo
za bogoπtovlje i nastavu oslanjalo se na nje-
maËki pristup, dok je ministarstvo trgovine u
pristupu viπe kombiniralo francuski i belgij-
ski pristup. Ogledni primjerak ministarstva za
bogoπtovlje i nastavu bila je c. kr. Dræavna
obrtna πkola u Brnu. Osnovni je nastavni cilj
izobraziti obrtnike u graevnoj i mehaniËkoj
tehnici. Ustrojstvo je utemeljeno na podjeli
na πkolu za palire i viπu obrtnu πkolu. Palir-
ska πkola traje Ëetiri godine, a upisuju se uËe-
nici nakon zavrπene puËke πkole i dvogodi-
πnje zanatske prakse. Na dopunskoj su se
izobrazbi tesari, zidari, klesari, stolari, stroja-
ri, mehaniËari, bravari i limari πkolovali za
palire, risaËe i predstojnike industrijskih ra-
dionica. Organizacijski, palirska je πkola po-
dijeljena na odjel za graevne zanate i odjel
za metalotehniku. U viπu obrtnu πkolu mogu
se upisati uËenici nakon zavrπena Ëetiri razre-
da gimnazije, realke ili realne gimnazije.
Osnovni je cilj πkolovati uËenike za gradite-
lje, poduzetnike, upravitelje tvornica i plina-
ra, tehniËke Ëinovnike na æeljeznici. Nastava
traje tri godine, a zavrπava ispitom zrelosti.
Ministarstvo trgovine bilo je vrlo uspjeπno u
osnivanju obrtno-tehniËkih i umjetno-obrtnih
πkola jer je tijekom samo 1872. godine pove-
Êan broj πkola od 11 na 40, a 44 nove bile su
u pripremi. Osnovni princip financiranja bio
je da obrtne vjeæbaonice i πkole moraju po-
kriti sve troπkove djelovanja πkole prodajom
izraenih proizvoda. Opisani financijski kon-
cept ministarstva trgovine bio je glavni ne-
dostatak jer je obrazovna ustanova postala
nelojalna konkurencija postojeÊim obrtnici-
ma na træiπtu. Dr. Krπnjavi zalagao se da za-
rada πkole od prodaje uËeniËkih proizvoda
bude samo nuzgredna pojava. Puno bolja za-
misao jest financiranje iz dræavnih fondova,
kao πto je to za gimnazije i realke. Druga je
zamjerka pretjerana decentralizacija, koja je
41 Koeroeskenyi, 1881.d: 1-2, op. cit. ∑ Priedjemo li sada
na umjetno-obrtniËki odjel, imamo zapoËeti sa treÊim se-
mestrom, poπto je prvi i drugi semestar zajedniËki sa gra-
djevno-obrtniËkim odjelom te veÊ i razpravljen.
TreÊi semestar dakle umjetno-obrtniËkog odjela obsiæe slie-
deÊe predmete: jezik, projekcije, tehnologiju, nauk o kom-
poziciji bojah, prostoruËno risanje i modeliranje.
»etvrti semestar ima: arhitektoniËko oblikoslovje i risanje,
prostoruËno risanje, dekorativno slikanje, modeliranje, rez-
barstvo u drvu i umjetno stolarstvo.
Peti pako semestar: umjetno-obrtniËko oblikoslovje, umjet-
no-obrtniËko risanje, prostoruËno risanje, dekorativno sli-
kanje, modeliranje, rezbarstvo u drvu i umjetno stolarstvo.
42 Koeroeskenyi, 1881.e: 1-2, op. cit. ∑ Prava produæna
πkola pako razdieljena je na tri struËne grane, svaka sa
dvogodiπnjim kurzom, naime:
1. Grana za gradjevne obrtnike, ovu polaze zidari, tesari,
klesari, stolari, bravari, limari, pokrivaËi itd. Oni uËe kroz 2
godine geometriËko risanje, prostoruËno risanje, modeli-
ranje i krasopis. Svi su ovi predmeti udeπeni prema svrsi,
koja se time æeli poluËiti.
2. Grana za umjetne obrtnike, ova je grana razdieljena na
troje i to: a) na obuku u risanju i slikanju, ovaj odjel pola-
ze raznovrstni slikari, litografi, knjigoveæe, kitniËari, tkalci,
staklari, tapetari, fotografi itd. kroz 2 godine, b) na obuku
u modeliranju, ovaj odjel polaze: kalupari, kipari uresah,
ciseleri, graveri, broncari, srebrnari, zlatari, pozlatari itd.
kroz 2 godine, c) na obuku u rezbarstvu i umjetnom sto-
larstvu, ovaj odjel polaze veÊinom rezbari, stolari za po-
kuÊstvo, tokari, pipari, lulari itd. kroz 2 godine, polag po-
trebe dozvoljeno je uËeniku i dva odjela uzpored polaziti,
te uËenje u odjelu njemu manje vaænom na jednu ili pol
godine skratiti.
3. Grana za mehaniËare, ovaj odjel polaze ponajviπe: mon-
teri, maπinisti, bravari, æeljezari, kotlari, urari, instrumen-
tari, puπkari itd., uËe rabiti geometriËko i projektivno risa-
nje s obzirom na predmete mehanike, na strojeve i na
tehnologiju po predlozih i po modelih kroz 2 godine.
43 Koeroeskenyi, 1881.e: 1-2.
44 Krπnjavi, 1881.f: 1-2.
45 Krπnjavi, 1883.a: 1-74. Sabrani su tekstovi koji su pret-
hodno objavljeni u dnevnim novinama: *** Krπnjavi, 1882.
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donekle utjecala na ukupno poveÊanje tro-
πkova.
Tijekom 1882. godine doπlo je do objedinje-
nja sve obrtne nastave u Austriji pod upra-
vom ministarstva za bogoπtovlje i nastavu.
Na vrhu obrazovnog procesa nalazi se c. kr.
Muzej za umjetnost i obrt (k. k. Oesterreiches
Museum für Kunst und Industrie), koji je ute-
meljen 1864. godine. Muzej ima velike kolek-
cije stalnih zbirki, veliku struËnu biblioteku i
prireuje povremene izloæbe. Uz muzej nalazi
se velika obrtna πkola (Kunst-gewerbliche Sc-
hule), ljevaonica sadra i tehniËka vjeæbaonica,
koja je osnovana 1868. godine. Ravnatelj mu-
zeja istodobno je vrhovni ravnatelj obrtnih πko-
la i glavni izvjestitelj za obrt pri ministarstvu
za bogoπtovlje i nastavu.
I. Krπnjavi: Program πkolovanja
obrtnika u Hrvatskoj i Slavoniji
I. Krπnjavi: training program for
craftsmen in Croatia and Slavonia
©kolarine se plaÊaju u obih πkolah, paËe mo-
glo bi se uzeti, da je plaÊanje πkolarine obÊe
naËelo, jer se nadaju da Êe uËenici, plativπi
πkolarinu, viπe cieniti πkolu i predavanje, po-
πto se viπe mari za ono πto se kupi nego li za
ono, πto se dobije.
Izidor Krπnjavi:
„Predlozi za organizaciju obrtne nastave”, 1883.
Nakon sustavnog pregleda europskih zbiva-
nja, dr. Izidor Krπnjavi iznosi vrlo jasne pri-
jedloge za osnivanje obrtne izobrazbe u Za-
grebu i Hrvatskoj.46 Precizno je objaπnjen fi-
nancijski koncept za osnivanje obrtnih na-
stavnih zavoda. On predlaæe Ëetiri izvora fi-
nanciranja. Prvi bi izvor bilo ukidanje potpu-
no nedjelotvornih graanskih πkola, πto bi
osiguralo 64.000 for. Drugi izvor bila bi reor-
ganizacija i racionalizacija realnih πkola. Veli-
ka realka u Zagrebu i Zemunu bile bi dovolj-
ne za pripremu svih kandidata u Trojednoj
Kraljevini koji æele studirati „arhitekturu i in-
æinirstvo” na visokim tehniËkim πkolama u
Austriji i »eπkoj. Ostale bi se realke ukinule
ili pretvorile u obrtne zavode. TreÊi izvor bilo
bi obvezatno osnivanje internata za obrtni-
ke. Troπkovi bi se financirali iz uboπkih za-
kladnih fondova kr. zem. vlade. Na taj bi se
naËin siromaπnijim slojevima puËanstva omo-
guÊilo stjecanje obrtne naobrazbe. »etvrti iz-
bor bile bi financijske potpore iz gradskih i
opÊinskih blagajni, obrtnih zadruga i trgovaË-
ko-obrtniËkih komora.
Dr. Izidor Krπnjavi obrazloæio je pregledno i
obrazovni koncept s nastavnim programom.
Postojala su dva suprotstavljena miπljenja ko-
jim redoslijedom i kako zapoËeti organizaciju
obrtne izobrazbe. Prvi koncept inzistira na
osnivanju muzeja za umjetnost i obrt s obrt-
nim zavodom i internatom. OpÊi prigovor bio
je da je to poput zidanja zgrade od krova
prema temeljima. Drugi je koncept bio da tre-
ba poËeti s osnivanjem temeljne mreæe veÊe-
ga broja niæih obrtnih πkola uz postojeÊe puË-
ke uËionice. Krπnjavi se nedvosmisleno odlu-
Ëio za prvi koncept, s uvjerljivim obrazloæe-
njem da prvo treba πkolovati elitu obrtniË-
kog staleæa koja Êe poslije u praksi predvo-
diti niæe i srednje obrtnike. Osnivanjem sred-
nje obrtne πkole s vjeæbaonicom i interna-
tom bilo bi daleko efikasnije nego osnivanje
raπtrkanih i nepovezanih niæih obrtnih πkola
diljem zemlje.
Nastavni program treba se maksimalno oslo-
niti na izuzetno uspjeπna francuska iskustva.
Osnovni obrazovni princip jest svladati sav
zanat πkolovanjem u kojem dominiraju prak-
tiËne vjeæbe nad teoretskim predmetima. Pr-
vi korak u organiziranju obrtne izobrazbe jest
osnivanje umjetniËko-obrtniËkog muzeja „...
sa svojimi mienjajuÊi izloæbami, sa aparatom
sbirke uzoraka, sa bibliotekom, muzej prire-
djujuÊ izloæbe u raznih gradovih, muzej sa
svojom Ëitaonicom i risaonom, rieËju muzej
za umjetnost i obrt, koji æivi i djeluje, koji
nije velika raka za predmete spravljene u
njem, koji se gledju kao liesovi i mrtvi u raki
palermitanskoj, takav muzej valjalo bi po-
najprije dignuti i urediti, taj bi zavod bio je-
dino moguÊa podloga obrtnoj πkoli.”47
Uz umjetniËko-obrtniËki muzej, s organizira-
nim zbirkama uzoraka i struËnom bibliote-
kom, trebalo bi kao drugi korak osnovati sred-
nju obrtnu πkolu s obvezatnim internatom. U
internat bi se s pomoÊu stipendija slali dje-
Ëaci na πkolovanje iz svih krajeva domovine.
PoËetno bi se osnovao samo odjel za gra-
evne obrte, buduÊi da se najviπe osjeÊa ne-
dostatak graevnih majstora svih vrsta. Na-
kon toga osnovali bi se kemijsko-tehniËki i
mehaniËko-tehniËki odjeli. U πkoli bi trebalo
osnovati opÊu i klesarsku obrtnu vjeæbaoni-
cu. Koncepcijski ideal bio bi jednoga dana
sasvim ukinuti individualno uËenje kod maj-
stora i zamijeniti ga sustavom opÊih i stru-
kovnih vjeæbaonica u manjim gradovima kao
pripremu za polazak srednjih obrtnih πkola u
veÊim gradovima. Nastava bi se izvrπavala su-
stavom sastavljenih predavanja gostujuÊih
predavaËa. Vrlo bi se paæljivo morala pratiti
kvaliteta predavaËa i koncept predavanja da
se s praktiËne vjeæbe ne skrene u preveliko
teoretiziranje.
46 Krπnjavi, 1883: 37-58. VII. PokriÊe za troπak nastavπi
ustrojenjem obrtnih nastavnih zavoda, VIII. Kojim redom
valja organizovati obrtnu nastavu jedinu pomoÊ od propa-
sti obrta, IX. Zakonska osnova ob organizaciji obrtne na-
stave u kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji, X. Osnova za orga-
nizaciju muzeja za umjetnost i umjetni obrt.
47 Krπnjavi, 1883.a: 43.
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Sustav srednjih obrtnih zavoda trebao bi fi-
nancijski pripadati pod upravu odjela za bo-
goπtovlje i nastavu kr. zem. vlade. Osniva-
njem kr. zem. centralne obrtne komisije, u
kojoj bi se uz predstavnike odjela za bogo-
πtovlje i nastavu nalazili predstavnici graev-
nog odsjeka unutarnjeg odjela kr. zem. vla-
de, osiguralo bi se protiv moguÊega zaokre-
tanja obrtne nastave od praktiËnoga djelo-
kruga prema iskljuËivosti teoretiziranja. U vr-
lo opπirnom spisu dr. Krπnjavi razradio je pri-
liËno opseænu skicu koncepcije preustrojstva
Ëitava obrazovnog sustava u Hrvatskoj.48
Kraljevska obrtna πkola u Zagrebu
[1880. ∑ 1900.]
Royal Crafts School in Zagreb
[1880. ∑ 1900.]
Al spomen ostaje. Spomen? I spomen se gu-
bi, sve teËe, sve nestaje. Kod mnogih paËe
vrlo brzo. Nijedna pjesma æalostinska nije zao-
rila na grobu VonËine. PjevaËko druætvo ko-
mu je bio predsjednikom, veÊ je do groba
zaboravilo na njega, sveuËiliπtna mladeæ, ko-
joj je dao kuÊu, zavode, dobroËinstva poje-
dincem... nitko nezapjeva na grobu. ©ta je
spomen, koja ostaje iza dobrih djela u ljud-
skom srdcu? ...
Izidor Krπnjavi: „Ivan VonËina ✝”,
„Glasnik druætva za umjetnost i umjetni obrt”, 1886.
Kao rezultat svega, na poticaj dr. Izidora Kr-
πnjavoga, predsjednika „Druπtva umjetnosti”,
a naredbom Ivana VonËine, predstojnika
(1882.-1885.) odjela za bogoπtovlje i nastavu
kr. zem. vlade, 1882. godine poËela je s ra-
dom Obrtna πkola u prostorima stare puËke
uËionice na Dolcu 2. Otvorenju πkole 10. pro-
sinca 1882. prisustvovao je velik broj ugled-
nika iz kr. zem. vlade, gradske uprave i sa
sveuËiliπta.49 Dr. Izidor Krπnjavi, arh. Hermann
Bollé i Eduard Suhin Ëinili su direktorij koji je
upravljao od 1882. do 1888. novoosnovanom
πkolom i uËeniËkim internatom. Na otvore-
nju, proËelnik direktorija dr. Izidor Krπnjavi u
nadahnutom je govoru vizionarno istaknuo
dva osnovna smjera buduÊega djelovanja. Prvi
je smjer da „... ZagrebaËka obrtna πkola mo-
ra doÊi do glasa, i u dalekom svietu, tako, da
Êe svagdje svjedoËba te πkole biti Ëastna pre-
poruka.”50
Drugi je smjer traæenje boljih i odgovarajuÊih
prostora za rad. PoËetno razdoblje od otva-
ranja 1882. godine jest vrijeme odreenog
traæenja u konceptu nastave i popunjavanja
nastavnog osoblja.51 Nastavno osoblje nije
sve do 1890. bilo stalno zaposleno na Obrt-
noj πkoli, tako da se promijenio velik broj
profesora i poslovoa pojedinih radionica.
U poËetnom nastavnom programu teoretski
je dio pripremio dr. Izidor Krπnjavi zajedno s
nastavnicima teoretskih predmeta, a arhitekt
Hermann Bollé s nastavnicima praktiËnih pred-
meta izradio je nastavni program za crtanje i
praktiËni rad. Nastavni je program nedvosmi-
sleno inzistirao na stjecanju opÊe ruËne vje-
πtine jer su svi uËenici u prvoj i drugoj godini
vjeæbali sve obrte, a tek na treÊoj i Ëetvrtoj
godini specijalizirali bi se za pojedini obrt.52
Osnovan je samo graevno-obrtni odjel, a
ostala tri odjela: mehaniËko-obrtni, umjetniË-
ko-obrtni i kemijsko-obrtni, trebala su se
osnovati poslije. Na graevno-obrtnom odje-
lu uËenici su se praktiËno pouËavali u bravar-
stvu, klesarstvu, stolarstvu i tokarstvu. Gra-
evno-obrtni odjel osnovan je s dva razdje-
la: ©kola i radionica za nauËnike (πegrte) i
Produæna πkola za pomoÊnike (kalfe). ©kola
za nauËnike trajala je Ëetiri godine s cjelod-
nevnom nastavom, a polazili su je aci u do-
bi od 12 do 15 godina starosti koji su zavrπili
niæu puËku πkolu. Nakon zavrπetka πkole za
nauËnike polaznici su stekli svjedodæbu ispi-
tanog obrtniËkog pomoÊnika (kalfe). Produæ-
na πkola za pomoÊnike (kalfe) trajala je Ëetiri
do πest semestara. Odvijala se u zimskom ili
ljetnom semestru u veËernjim satima, te ne-
djeljom i praznikom. Polazili su je kalfe na-
kon poloæenoga prijemnog ispita. Polaznici
48 Krπnjavi, 1883.a: 59-74. XI. TeËaji za uËitelje, XII. Re-
forma gradjanske πkole
49 Kronologija dogaaja: 09. 10. 1882. ∑ Odjel za bogoπtov-
lje i nastavu kr. zem. vlade potvrdio je Pravilnik o organizaciji
Obrtne πkole. 12. 10.1882. ∑ Odjel za bogoπtovlje i nastavu kr.
zem. vlade potvruje izbor direktorija. 12. 12. 1882. ∑ Raspi-
san je natjeËaj za 20 besplatnih mjesta u internatu. 31. 10. -
01. 11. 1882. ∑ Nabavljena je zgrada na Dolcu 2., koja je
sruπena 1925. g. 17. 11. 1882. ∑ ZapoËela je nastava. 10. 12.
1882. ∑ SveËano otvorenje Obrtne πkole. 20. 08. 1883. ∑
Odjel za bogoπtovlje i nastavu kr. zem. vlade izdao je dozvo-
lu za preseljenje πkole iz Dolca 2 u Ilicu 45. 10. 12. 1889. ∑
Zakon o Obrtnoj πkoli.
29. 03. 1887. ∑ 21. 06. 1891. ∑ Izgradnja i otvaranje nove
zgrade Muzeja za umjetnost i obrt. Tatomir, 1993: 8-9.,
BoæiÊ, 1936: 4., »orak, 1980: 7., ***1882.a: 4., ***1882.b:
1., ***1882.c: 4., ***1883.b: 5.
50 BoæiÊ, 1936: 4. Ispitno povjerenstvo sastojalo se ukup-
no od petnaest Ëlanova koje je imenovao graevni odsjek
odjela za unutarnje poslove kr. zem. vlade. U sastav povje-
renstva ulazili su civilni tehnici u dræavnoj sluæbi, arhitekti i
majstori graditelji koji su profesionalno djelovali u Zagrebu.
51 ***1900: 21. Prvim privremenim uËiteljima imenovani
su: Milan Rogulja (crtanje), Dragutin Morak (1882.-1915. ∑
modelovanje), Vatroslav Krπnjavi (raËunstvo, geografija), Julio
Binder (njemaËki, prirodopis), ∆iro Truhelka (oblici umjet-
nosti), Nikola MaπiÊ (prostoruËno crtanje ∑ 1884.-1902.),
Nikola Omehikus (prostoruko crtanje), Ignjat Franz (1883.-
1916. ∑ modelovanje) i Josip Bauer (1884.-1906. - keramiË-
ko i dekorativno slikarstvo). Poslovoama pojedinih radio-
nica imenovani su: Milan Basler (1883.-1926. ∑ tokarstvo),
Josip ©eremet (1883.-1906. ∑ stolarstvo), –uro BuriÊ (1883.-
1927. ∑ bravarstvo) i N. Zelinka (klesarstvo).
52 Na usmenom dijelu ispita provjeravalo se znanje iz slje-
deÊih predmeta: geodezija, nacrtna geometrija, osnovi ma-
tematike, elementi mehanike i strojarstva, povijest arhitek-
ture, arhitektonska kompozicija, arhitektonske konstrukci-
je, instalacije (ventilacija, grijanje, vodovod), niskogradnja
(zemljoradnje kod æeljeznice, cesta i jednostavnih mosto-
va), graevni materijali, voenje gradnje i elementi raËu-
novodstva. SliËan postupak bio je odreen za stjecanje
naslova majstora zidara, na osnovi kojega se moglo samo-
stalno voditi zidarski obrt. ***1882.d: 3., ***1883.a: 1.,
***1883.c: 2., ***1883.d: 1., M. M. 1883: 2., ***1883.e: 1.,
***1884.b: 3., ***1882.e: 4.
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koji su s dobrim uspjehom zavrπili Ëetiri se-
mestra mogli su se prijaviti na ispit, nakon
kojega su stjecali svjedodæbe za ispitanoga
palira ili poslovou. Ako su zavrπili πest se-
mestara s dobrim uspjehom, mogli su se pri-
javiti na majstorski ispit, nakon kojega bi ste-
kli svjedodæbu ispitanoga majstora.
Za daljnje djelovanje πkole tijekom 1883. go-
dine dogodilo se nekoliko vaænih dogaaja.
Veoma je brzo osnovan umjetno-obrtni odjel
gdje su se polaznici bavili keramiËkim i de-
korativnim slikarstvom.53 Najvaæniji je moæ-
da preseljenje poËetkom πkolske godine iz
neodgovarajuÊih prostorija na Dolcu 2 u pu-
no prostraniju zgradu i dvoriπte u Ilici 45,
nasuprot hotelu „Pruckner”. Na prvom katu
uliËne zgrade nalazile su se dvorane za risa-
nje i modeliranje zajedno s prostorima inter-
nata. U dvoriπtu, iza uliËne zgrade, sagraene
su prizemne zgrade za kovaËnicu, kolarnicu,
stolariju, tokariju i klesariju. Tijekom 1883. i
1884. godine πkolu su Ëesto posjeÊivali broj-
ni uglednici iz politiËkog, vojnog i sveuËili-
πnog æivota.54 Ispiti na polugodiπtu i kraju
πkolske godine takoer su privlaËili vrlo veli-
ku pozornost javnosti.55
No, ni jedan se dogaaj po izazvanom zani-
manju javnosti nije mogao mjeriti s godiπnjom
izloæbom zavrπnih radova, na kojoj je poka-
zan velik napredak kod uËenika u izradi po-
jedinih obrtnih zadataka.56 Vaæno je naglasiti
da poËetak rada Obrtne πkole nije bio tako
objeruËke prihvaÊen od svih, jer su se javili
glasovi da je ona preskupa institucija za siro-
maπnu Hrvatsku.57 Krπnjavi je na to priliËno
hladnokrvno odgovorio da je ukupni troπkov-
nik osnivanja i buduÊega djelovanja bio u
cijelosti prethodno podnesen kr. zem. vladi.
Tijekom provedbe nije bio prekoraËen ni u
jednoj stavci. Rad se nastavnika u poËetku
dobrim dijelom temeljio na entuzijazmu, a
zahvaljujuÊi opreznom planiranju, to je naj-
jeftiniji πkolski pothvat u zemlji. Kada budu
osnovani svi planirani odjeli, financijski tro-
πkovi izjednaËit Êe se s troπkovima opÊih i
realnih gimnazija. Kakvo je iznenaenje bio
postignuti uspjeh djelovanja Obrtne πkole u
tako kratkom vremenu, najbolje svjedoËi br-
zina kojom su dodijeljena carska odlikovanja
Eduardu Suhinu, dr. Izidoru Krπnjavom, Her-
manu Bolléu i bravaru Antunu MesiÊu.58 Ne-
posredan dokaz o poËetku sustavnoga dje-
lovanja na poboljπanju stanja u cjelokupnom
obrtu jest naredba odjela za bogoπtovlje i
nastavu o konaËnom odreivanju statuta za
πegrtske πkole iz 1886. godine.59 Na temelju
statuta osnovane su πkole u Zagrebu, Kar-
lovcu, Sisku, Varaædinu, Poæegi, Samoboru,
Kriæevcima, Vukovaru, Osijeku, Bjelovaru, Sla-
vonskom Brodu, Vinkovcima, Mitrovici, Zemu-
nu, Rumi, Glini, Petrinji, Krapini, –akovu, No-
voj Gradiπki, Petrovaradinu, Kostajnici, Gospi-
Êu i OtoËcu.
U πkolu su se mogli upisati samo potpuno
pismeni djeËaci s napunjenih 12 godina na-
kon zavrπene puËke πkole. ©egrtska πkola ima-
la je niæi odjel koji je trajao jednu godinu i
viπi odjel koji je trajao tri godine. U oba odjela
nastava je trajala 8 sati na tjedan. U niæem
odjelu osnovni je cilj bio usavrπiti opÊe zna-
nje iz Ëetverogodiπnje puËke πkole. U viπem
odjelu obrtnoga smjera bilo je predvieno 5
sati za predmete: nauk vjere, raËunstvo i mjer-
stvo, Ëitanje, poslovne sastanke, knjigovod-
stvo i obrtno zakonodavstvo. Za risanje i mo-
delovanje bilo je predvieno 3 sata. Na trgo-
vaËkom smjeru umjesto risanja i modelova-
nja tri su sata bila predviena za predmete:
nauk o robi, trgovaËko raËunstvo, trgovaËko
knjigovodstvo i pravo. U jedan razred prima-
lo se najviπe 60 πegrta. Nastava se odvijala u
dva radna dana po dva sata na veËer, a ne-
djeljom su 3 sata bila predviena za risanje i
modelovanje te vjeronauk.
Majstorski naslovi u graditeljstvu
Titles in building craft
Ta djeca, dobro hranjena i paæena, rade na
dan 12 satih, pa nisu umorna i nujna, nego
vesela i kriepka. Vidjesmo djeËake u poËet-
ku i sada, - kako su ponarasli i ojaËali! To Êe
biti radnici od oka, nauËni na mar i radnju, a
vjeπti ne samo svomu zanatu...
„Narodne novine”, 29. oæujka 1883.
Nakon donoπenja Naredbe o civilnim tehnici-
ma (1877.), pokretanja Obrtne πkole (1882.) i
izrade statuta πegrtskih πkola (1886.), kr. zem.
vlada je objavljivanjem naredbe ... glede tje-
ranja graevnih obrta... iz 1886. godine pre-
cizirala naËin stjecanja majstorske kvalifika-
cije, kao i djelokrug rada pojedinih obrtnika
u graditeljstvu.60 ZajedniËko „Naredbi o civil-
nim tehnicima” (1877.) i „Naredbi o voenju
graditeljskih obrta” (1886.) jest izriËito uvje-
tovanje prethodnog obrazovanja za stjecanje
odreenih profesionalnih naslova koji su omo-
guÊavali djelovanje u graditeljstvu. Zahtije-
valo se struËno obrazovanje ujednaËene kva-
litete i naËina provjere tehniËke osposoblje-
nosti, koje je jamËilo visoku razinu struËno-
53 Krπnjavi, 1884.a: 1., Krπnjavi, 1884.b: 1., ***1884.c: 2-3.,
***1883.f: 3.
54 ***1883.g: 5., ***1883.h: 3., ***1884.d: 6., ***1884.e: 2.
55 ***1883.i: 3., ***1883.j: 3., ***1884.f: 3.
56 ***1883.k: 3., ***1884.g: 3., ***1884.h: 2., ***1884.i: 4.,
***1884.j: 3., ***1884.k: 2., ***1884.l: 2-3.
57 Krπnjavi, 1883.b: 3., *** 1883.l: 2.
58 ***1884.k: 3.
59 Cuvaj, 1909: 514-527.
60 ***1887: 110., Smrekar, 1892: 247-264.
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sti nakon zavrπetka πkolovanja. Naredba iz
1886. zahtijevala je da se graevnim obrtom
mogu baviti majstori graditelji, majstori zi-
dari, majstori klesari i majstori tesari.61 Maj-
stor graditelj samostalno je vodio gradnje te
izvodio sve graevinske i obrtniËke radove.
Majstor zidar mogao je izvoditi sve vrste zi-
darskih radova i voditi gradnju jednostavnije
konstrukcije stambenih i gospodarskih zgra-
da. Majstor klesar i tesar mogli su obavljati
sve vrste klesarskih i tesarskih zanatskih ra-
dova. Naslov majstora graditelja osiguravao
je pravo na samostalno voenje graevnog
obrta i stjecao se na dva naËina.
Prvi naËin bio je predvien za kandidate sa
diplomom Visoke tehniËke πkole i Akademije
likovnih umjetnosti, koji su nakon dvije go-
dine obavljene prakse automatski stjecali na-
slov i pravo voenja obrta. Drugi je naËin bio
predvien za kandidate koji su imali naslov
graditelja nakon zavrπene Obrtne πkole. Kad
su poloæili majstorski ispit pred ispitnim po-
vjerenstvom sa sjediπtem u Zagrebu, stjecali
su naslov majstora graditelja.62 Prije nego
πto su pristupali ispitu, kandidati su podno-
sili molbu s priloæenom svjedodæbom Obrtne
πkole s dobrim uspjehom i potvrdom o izvr-
πenoj trogodiπnjoj praksi u graditeljskoj stru-
ci te dokazom o praktiËnoj tehniËkoj ospo-
sobljenosti.63
Ispit za majstore graditelje sastojao se iz pi-
smenog i usmenog dijela.64 Na pismenom di-
jelu ispita kandidat je trebao samostalno izra-
diti arhitektonsku osnovu i troπkovnik (spe-
cifikacija radova, dokaznica koliËina i prora-
Ëun troπkova) za dva tjedna pod nadzorom
Ëlanova povjerenstva. Usmeni dio ispita tra-
jao je dva dana po dva sata na dan.65 Kandi-
dati sa zavrπnom svjedodæbom Obrtne πkole
i potvrdom o trogodiπnjoj praksi stjecali su
automatski naslov majstora zidara i pravo na
voenje obrta. Kandidati bez zavrπene obrt-
ne πkole, a sa zidarskom praksom, stjecali
su naslov majstora zidara nakon poloæenog
ispita pred povjerenstvom za postizanje kva-
lifikacije, koje je imenovao graevni odsjek
odjela za unutarnje poslove kr. zem. vlade u
GospiÊu, Ogulinu, Zagrebu, Varaædinu, Bjelo-
varu, Poæegi, Osijeku i Vukovaru. Pet Ëlanova
odabirano je izmeu civilnih tehnika u dræav-
noj sluæbi, majstora graditelja, majstora zi-
dara, majstora klesara i majstora tesara.
Prije pristupanja pismenom i usmenom ispi-
tu kandidat je podnosio molbu gdje je svje-
dodæbom dokazivao tri godine zidarske prak-
se i tri vlastoruËno sastavljena grafiËka nacr-
ta.66 Pismeni je dio trajao najdulje jedan tje-
dan pod nadzorom Ëlanova povjerenstva, a
sastojao se od izrade arhitektonske osnove
jednostavnije stambene ili gospodarske zgra-
de i podrobnog troπkovnika s proraËunom
troπkova. Usmeni je dio bio jednodnevni u
trajanju od dva sata. Predmeti su bili podije-
ljeni u tri osnovne grupe. U prvu grupu pri-
padali su predmeti kojima se provjeravalo ispi-
tanikovo poznavanje elemenata matematike
i graevne statike.67 Drugom grupom pred-
meta detaljnije se provjeravalo poznavanje
iskopa, graevnih strojeva i arhitektonskih
konstrukcija.68 TreÊom grupom predmeta pro-
vjeravalo se poznavanje elemenata arhitek-
tonskog oblikovanja i konstrukcija te plani-
ranja graenja.69 Naredbama su postavljeni
zahtjevi za posjedovanjem odreene koliËine
struËnog znanja koje je bilo potrebno doka-
zati pred ispitnim povjerenstvom da bi se ste-
klo ovlaπtenje za samostalno voenje gra-
evnog obrta. Prvo razdoblje Obrtne πkole
zavrπava zakonskim Ëlankom o osnivanju
Obrtne πkole 10. prosinca 1889. godine. Na-
stavno osoblje Obrtne πkole sastojalo se od
61 Smrekar, 1892: 247, prgf. 1; 248, prgf. 2-3-4-5; 251,
prgf. 8.a.
62 Smrekar, 1892: 251, prgf. 8.b-9. ∑ Puni naziv povjeren-
stva bio je: ispitno povjerenstvo za utvrivanje osposob-
ljenja za majstora graditelja.
63 Smrekar, 1892: 252, prgf. 11.c, I, 1 -5, II, 6.-9. ∑ Dokaz
se sastojao iz prethodno izraenih grafiËkih i pismenih ra-
dova. GrafiËki radovi sastojali su se od situacionog nacrta
sa svim visinskim kotama, izraenog na osnovi izmjere,
arhitektonske osnove stambene ili manje javne, ili pak go-
spodarske zgrade, s dva detaljna nacrta s prikazom arhi-
tektonske konstrukcije. Pismeni radovi obuhvaÊali su izra-
du tehniËkog opisa, proraËun troπkovnika (iskaz radova,
koliËine, analiza jediniËne cijene), sastavljanje graevin-
skog ugovora s opÊim i posebnim graevnim uvjetima.
64 Smrekar, 1892: 253-254, prgf. 13.a, prgf. 14, prgf. 16.
65 Smrekar, 1892: 253-254, prgf. 15, op. cit. - ... zemljo-
mjerstvo, nauka o razanju i poznavanje k tomu potrebitih
inπtrumenata, opisno mjerstvo s uporabom na tvorbu sje-
ne i kamenosjek, praktiËno raËunstvo sa uporabom na
civilne graevine, elementi mehanike i strojoslovja, po-
viest arhitekture i elementi graevnoga, slogo- i oblikoslo-
vja, konstrukcije dolazeÊe pri vaænijih granah graevnoga
obrta, konstrukcija i razredba obiËnih kuÊa..., ventilacija,
loæenje i vodovodi, nauka o zemnih radnjah... dolazeÊih
kod gradnje æeljeznica i cesta, jednostavni mostovi, utvrde
obala i njihovo temeljenje, nauka o gradivu, obiËni pisme-
ni sastavci, uprava gradnje i glavna joj pomagala, jedno-
stavno knjigovodstvo.
66 Smrekar, 1892: 258-9, prgf. 23.b, I, 1-3, prgf. 25-26.a. -
Predmet crteæa bili su: redovi stupova, zidni vezovi, kon-
strukcije svodova.
67 Smrekar, 1892: 259-260, prgf. 27.a, I, 1-3, op. cit. - ...
1. ObiËno raËunstvo. IzraËunavanje povrπine trokuta, tra-
peza, Ëetverokuta, paralelograma i viπekutnika dane di-
menzije, zatim povrπine i obsega kruga. IzraËunavanje povr-
πine i kvekaste povrπine upravnoga πilja, bridnjaka i valj-
ka. 2. Konstrukcija jednostavnih geometriËkih ploπtina i
tjelesa iz danih dielova. 3. Nauka o debljini zidova.
68 Smrekar, 1892: 260, prgf. 27.a, II, 1-3, op. cit. - ... 1.
Iztraæivanje graevnoga tla, obiljeæenje gradnje, konstruk-
cija i uporaba odra za ubiljeæbu gradnje vrpcom, ubiljeæ-
benih letava, obluËila, lazila itd. ... 2. Zidni vez za svaku
vrstu zidova od kamena, opeke i mjeπovitoga materijala
za lukove, svodove itd., postupak pri namjeπtanju obdje-
lanoga kamenja, æeljeznih sastavina i inih predmeta, oso-
bitim obzirom na stube i stupove od kamena i æeljeza,
bunari, kanali, zahodne jame, vienËiÊ i stropovi. 3. Gradi-
vo i njegova svojstva. Pravljenje i uporaba obiËnoga hi-
drauliËkoga i sadrenoga morta, betona itd.
69 Smrekar, 1892: 26o, prgf. 27.a, III, 1-3, op. cit. - ... 1.
Nauka o stupovnih redovih. 2. Sve konstrukcije kod jedno-
stavnih kuÊa i manjih gospodarskih sgrada, tumaËenje go-
tovih osnova, u koliko se tiËu zemnih, zidarskih i namje-
πtajnih radnja. 3. ProraËun troπkova, analiza ciena, opis
itd. za svake vrsti zemne, zidarske i namjeπtajne radnje...
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ravnatelja, strukovnih i pomoÊnih uËitelja te
poslovoa i pomoÊnika radionica.70 Arhitekt
Hermann Bollé imenovan je ravnateljem 1888.
i tu Êe duænost obavljati do 1913. godine.
Ravnatelj ima neposredan dodir s praktiËnom
nastavom jer neposredno upravlja radionica-
ma. Arhitekt Hermann Bollé, zajedno s profe-
sorima teoretskih predmeta i poslovoama,
obavio je pionirski posao uvoenja europ-
skog standarda u kvaliteti izvedbe obrtniËkih
radova.
Obrazovanje graditelja na
Kraljevskoj obrtnoj πkoli u Zagrebu
Training of builders at the Royal
Crafts School in Zagreb
Naπ narod je vrlo uman i darovit, dajte mu
nauke, pa Êe se takmiti sa ma kojim na svie-
tu. Nauke i uzgoja. Uzgoja, Uzgoja! Sav dar
nepomaæe mu, ako ostane razsipan i lien,
kakav je danas. Dakle πkola se mora latiti
jednoga i drugoga, mora nauËati i odgajati.
„Narodne novine”, 4. veljaËe 1884.
Nakon πto su naredbama ostvareni opÊi ob-
razovni preduvjeti, poËela je intenzivna pro-
vedba organizacijskih promjena u naËinu ob-
razovanja i sreivanja odnosa u obrtu. Dr. Izi-
dor Krπnjavi je nakon imenovanja za predstoj-
nika (1891.-1896.) odjela za bogoπtovlje i na-
stavu kr. zemaljske vlade, snaæno ubrzao zbi-
vanja jer je pokrenuo dvije snaæne akcije. Pr-
va je akcija bila reforma sustava πegrtskih πkola
koja je poËela 1892. godine.71 U razdoblju od
pokretanja 1884. do 1892. veÊ je bila uteme-
ljena 31 πkola. Dr. Krπnjavi jasno je uoËio glav-
ne nedostatke. Osnovni je nedostatak jedin-
stven nastavni program za sve πegrtske πkole,
bez obzira na strukovne razlike u zanatima.
SljedeÊi je nedostatak prevelik broj predmeta
u odnosu na premalen broj sati.
Dr. Krπnjavi pozvao je arhitekta Hermanna
Bolléa i zajedno su postavili koncept da se
nastavni program podijeli po strukovnim te-
Ëajevima. U nastavnom je programu poduka u
crtanju radikalno izmijenjena i postala je osnov-
ni element tehniËkog opismenjivanja obrtni-
ka. U prvoj godini pouËavali su sve o prosto-
ruËnom i geometrijskom risanju, a druga je
godina bila posveÊena geometrijskom risanju.
Specijalizirano struËno risanje odræavalo se u
treÊoj i Ëetvrtoj godini. Druga akcija je uspje-
πno dovrπavanje gradnje i 1892. useljavanje u
novu zgradu UmjetniËko-obrtniËkog muzeja i
Obrtne πkole na Trgu marπala Tita 10-11, koja
je svojedobno (1887.) bila povjerena arhitek-
tu Hermannu Bolléu.72 Za daljnje pribliæavanje
europskim standardima u tehniËkoj izobrazbi
zanatskih majstora, kao i stvaranje dotad u
domaÊem obrtu nepostojeÊih majstora gradi-
telja, znaËajno je osnivanje teËaja za obrazo-
vanje graditelja i pomoÊnog osoblja, na poti-
caj dr. Krπnjavoga 1892. godine u sastavu Obrt-
ne πkole.73 Osnovni je cilj nastavnog progra-
ma bio nauËiti polaznike s „... onoliko tehniË-
kih znanostih, koliko je vrstnomu graditelju
potrebno, ponajpaËe sva naËela konstrukci-
je u drvu, kamenu i æeljezu, nadalje konstruk-
cije svih kuÊu popunjujuÊih dielova tako, da
Êe graditelj, iziπavπi iz toga teËaja, moÊi za
sve gradjevne zanatlije crtati detaljne nacr-
te, te ih upuÊivati u najnovije sisteme kon-
strukcije dotiËnoga obrta.”74
Dr. Krπnjavi izriËito naglaπava da umjetniËki
dio „... nauke na graditeljskom ovom teËaju
ovdje se naroËito nespominje stoga, πto svr-
ha ovomu teËaju nije naobraziti umjetnike
arhitekte, veÊ praktiËne graditelje, koji Êe zna-
ti osnove arhitekta valjano izvesti.”75
Prvi ravnatelj bio je Hermann Bollé (1892.-
1914.).76 TeËaj za obrazovanje graditelja i po-
moÊnog osoblja u sastavu Obrtne πkole imao
je Ëetiri razdjela: graditeljski, zidarski, klesar-
ski, tesarski.77 U razdjelu za graditelje πkolo-
vanje je trajalo tri godine, a pravo upisa ima-
li su aci koji su zavrπili malu realku, kalfe
nakon Obrtne πkole i svi oni koji su poloæili
prijamni ispit. ©kolska je godina bila orga-
nizirana u dva polugodiπta s cjelodnevnom
70 ***1911: 43. Stalnim profesorima imenovani su: slikar
Josip Bauer (keramiËko-dekorativno slikarstvo), Nikola Ma-
πiÊ (prostoruko crtanje), arhitekt Hektor Eckhel (struËno
crtanje), Ignjat Vuksan (mjerstveno crtanje), Dragutin Mo-
rak (modelovanje), Ignjat Franz (kiparstvo), a stalnim po-
slovoama: –uro BuriÊ (bravarskim), Josip ©eremet i Vilim
Pichler (stolarskim), Janko KocijanËiÊ (klesarskim) i Milan
Basler (tokarskim).
71 ***1892.b: 2-3.
72 Cuvaj, 1909: 514-527., KneæeviÊ, 1996., »orak, 1980:





76 ©irola, 1933: 1-176. Prvi ravnatelj πkole bio je Her-
mann Bollé (1892.-1913.) i profesori: Hektor pl. Eckhel (nauka
o gra. slogu, prostoruËno risanje, perspektivno crtanje:
1892./93.-1917./18.), Ferdo Kondrat (gra. sastavi, gosp. zgra-
darstvo: 1892./93-1906/7.), prof. Ferdo RadanoviÊ (hrv.srp.
jezik: 1892./93.-1902./3.), prof. Ignjat Vuksan (prost. crta-
nje, krasopis: 1892./93-1903./4.), dr. Oto KuËera (raËunstvo,
algebra: 1892./93.-1893./94.), ing. Josip Chvala (mehanika,
sjenoslovje: 1893./94.-1907./8.), ing. arh. Janko Holjac (grad.
sastavi: 1893./94.-1908./9.), prof. Petar Nenin (raËunstvo,
matematika, geometrija, deskriptivna geometrija: 1893./4.-
1914./5.), –uro Kuten (prostoruËno crtanje, krasopis: 1893./
94.-1894./5.), Rudolf ©ega (geometrijsko crtanje, deskrip.
geometrija: 1893./94.-1894./95.), Ferdo Goglia (fizika, ke-
mija: 1894./95.-1907./8.), ing. arh. Vjekoslav Heinzel (gra.
sastavi, gosp. graditeljstvo: 1894./95.-1907./8.), prof. Ivan
Straænicky (aritmetika, algebra, geometrija: 1894./95.-1913./
14.), ing. Franjo Hribar (obrtno graditeljstvo, gosp. gradi-
teljstvo: 1895./96.-1916./17.), Dragutin Morak (modeliranje,
krasopis: 1895./96.-1914./15.), ing. Albert ©varc (voenje
gradnje, gra. pravo, knjigovodstvo, uprava gradnje: 1895./
96.-1910./11.), ing. Mihajlo Ursiny (gra. sastavi: 1896./97.-
1899./1900.), Nikola MaπiÊ (prostoruËno risanje i krasopis:
1897./98.-1900./01.), prof. Ivan Marek (fizika, kemija, nauka
o grai, krasopis: 1898./99.-1918./19.), arh. prof. Josip Dryak
(gra. osnove, gra. sastavi, arhitektonski oblici: 1899./
1900.-1931./32.), ak. kipar Robert Frangeπ (modeliranje:
1899./1900.-1906./07.).
77 ©irola, 1933: 11∑16, 51∑53, 113.
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nastavom. Tijekom ljetnih praznika obveza-
tan je bio praktiËni rad na gradiliπtu.
U nastavnom se programu tijekom sve tri go-
dine sluπalo: od opÊih predmeta - raËunstvo,
hrvatski jezik, njemaËki jezik, a od temeljnih
struËnih predmeta - nauk o graevnim sasta-
vima i nauk o graevnom slogu. U prvom
razredu sluπali su joπ pripremne predmete
(geometrijsko crtanje i nauk o uzmetanju, cr-
tanje uresa, krasopis). U drugom i treÊem
razredu viπe nije bilo pripremnih predmeta
veÊ samo struËni predmeti. Mehanika se uËi-
la u drugom i treÊem razredu. Nauk o gospo-
darstvenim zgradama i sjenoslovlje sluπali su
samo u drugom, a u treÊem se razredu uËila:
fizika, luËba - bezustrojπtina (kemija), graan-
sko graditeljstvo, graevne osnove s izraiva-
njem troπkovnika te opisom graevine i gra-
e, nauk o grai, graevno pravo, obrtno gra-
diteljstvo, perspektivno crtanje, knjigovodstvo
i praktiËno mjerstvo.
Ravnatelj i uËiteljski zbor ocjenjivali su po
predmetima uËenike na kraju πkolske godi-
ne. Nakon zavrπene treÊe godine polagali su
zavrπni ispit iz svih predmeta koje su tijekom
πkolovanja sluπali. Ispit se sastojao od pi-
smenog i usmenog dijela, te praktiËnog dije-
la gdje su morali izvesti zadane praktiËne zi-
darske radove na gradiliπtu. Nakon zavrπetka
πkolovanja stjecali su naziv graditelja. Kad
su nakon dvije godine obvezatne prakse pri-
stupili polaganju ispita za ovlaπtenoga maj-
stora graditelja, ako su imali dobar zavrπni
πkolski ispit, bili su osloboeni teoretskog
dijela i trebali su samo izraditi graevnu osno-
vu s troπkovnikom. U preostale razdjele (kle-
sarski, tesarski, zidarski) mogli su se upisati
kalfe koji su izvrπili obvezatnu nauËniËku prak-
su nakon zavrπene πegrtske πkole. Nastava
je trajala tri zimska polugodiπta, svako po
pet mjeseci. Nastavnim programom bilo je
predvieno da svi polaznici tijekom triju po-
lugodiπta sluπaju opÊe predmete (raËunstvo,
hrvatski jezik, njemaËki jezik) i struËni pred-
met - nauk o graevnim oblicima.
U prvom i drugom polugodiπtu, od struËnih
predmeta sluπaju se: mjerstvo, prostoruËno
crtanje, modelovanje. U drugom i treÊem po-
lugodiπtu mehanika, a samo u treÊem polu-
godiπtu: knjigovodstvo, mjerstveno crtanje i
nauk o uzmetu. Od prvoga do treÊeg polugo-
diπta, zidari, tesari i klesari, odvojeno po stru-
kama, sluπaju nauk o graevnim sastavima,
crtanje graevnih sastava i nauk o grai. Na-
kon treÊega polugodiπta stjecali su naziv pa-
lira, crtaoca, opÊe graevnog, tesarskog ili
klesarskog poslovoe. Ako su pristupili pola-
ganju pismenog i usmenog zavrπnog ispita iz
svih predmeta koje su sluπali, stjecali su na-





I tako se dogodilo, Ëemu se nebi bio nitko
prije viπe godina nadao. Onda se nijesu mo-
gli na nedjelje i blagdane ni na prste da pre-
broje πegrti, koji bi bili Ëisti i uredni poπli u
πkolu, a danas je obratno: prljavci su i dra-
povci riedkost.
„Narodne novine”, 20. srpnja 1896.
S vremenom se ustanovilo da je nastavni pro-
gram preopseæan, pa se pristupilo reorgani-
zaciji πkole. TeËaj za obrazovanje graditelja u
sastavu Obrtne πkole pretvoren je 1897. godi-
ne u izdvojenu Graevnu struËnu πkolu s dva
osnovna razdjela.78 Prvi je razdjel Graditeljska
πkola gdje su se πkolovali buduÊi graditelji.
Drugi je razdjel ©kola za graevno-obrtne po-
slovoe koja je πkolovala pomoÊno osoblje. U
Graditeljskoj πkoli novost je πto su se mogli
upisivati i uËenici koji su zavrπili Ëetiri razreda
realne gimnazije.79 Trajanje πkolovanja produ-
æeno je s tri na Ëetiri godine.
Izvedena je i bitna preinaka nastavnoga pro-
grama s osuvremenjivanjem tehniËke termi-
nologije promjenom naziva pojedinih pred-
meta.80 Osnovna je koncepcijska razlika da
se u prvom razredu stjeËe opÊa naobrazba i
priprema, a specijalizacija sa struËnim pred-
metima poËinje u drugom i nastavlja se u
treÊem i Ëetvrtom razredu. Smanjen je broj
nastavnih predmeta s 22 na 19. Uvedeni su i
novi predmeti povijest i zemljopis.81
78 ©irola, 1933: 116-124.
79 Interes polaznika za Graevnu struËnu πkolu bio je ve-
lik, πto se vidi iz objavljivanja redovitih godiπnjih izvjeπtaja
u dnevnim novinama. ***1896.a: 2., *** 1896.b: 2., ***
1900.b: 2., *** 1900.c: 2., *** 1902: 1-3.
80 ©irola, 1933: 17.
Izvrπeno je osuvremenjivanje tehniËke terminologije promje-
nom naziva pojedinih predmeta: raËunstvo, trigonometrija i
plohomjerstvo u matematiku; geometrijsko crtanje u des-
kriptivnu geometriju, luËba i bezustrojπtina u kemiju, prak-
tiËno mjerstvo u geodeziju, crtanje uresa i perspektivno cr-
tanje u prostoruko risanje; crtanje graevnih sastava u teh-
niËko crtanje. Spajanjem srodnih predmeta promijenjen je
opseg i stvoreni novi predmeti: nauk o graevnom sastav-
ljanju od nauka o graevnim sastavima i opÊega graditelj-
stva; nauk o graevnom slogu od arhitektonskog oblikoslo-
vlja i nauke o graevnom slogu; opÊeno i graevno zgradar-
stvo od graanskoga graditeljstva i graevnih osnova; go-
spodarsko i obrtno zgradarstvo od nauka o gospodarstve-
nim zgradama i obrtnoga graditeljstva; graevno zakono-
slovlje od graevnog prava i rukovanja gradnjom.
81 ©irola, 1933: 17∑22, 53∑55.
Nastava je zamiπljena tako da se tijekom sva Ëetiri razreda
sluπaju opÊi predmeti: hrvatski jezik, njemaËki jezik, zem-
ljopis, povijest i pripremni predmeti: prostoruko crtanje. U
prvom i drugom razredu sluπaju se opÊi predmeti: mate-
matika, deskriptivna geometrija, fizika, kemija, i pripremni
predmeti: krasnopis. U drugom razredu poËinju se sluπati i
struËni predmeti: nauk o gradivu sa mehaniËkom i kemij-
skom tehnologijom gradiva, graevna mehanika, te opÊe-
no i gra. zgradarstvo. U treÊem i Ëetvrtom razredu sluπaju
se samo struËni predmeti: graevna mehanika, opÊeno i
gra. zgradarstvo kao glavni predmet, s udvostruËenim bro-
jem sati; gospodarstveno i obrtno zgradarstvo, arhitekton-
sko oblikoslovlje i nauka o graevnom slogu, graevno
zakonoslovlje, geodezija, knjigovodstvo i modelovanje.
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NaËin ocjenjivanja na kraju πkolske godine
ostao je jednak kao i u statutu πkole iz 1892.
godine. Zavrπni ispit na kraju πkolovanja prei-
menovan je - u zakljuËni ispit koji se sastoji
od pismenog i usmenog dijela. Obvezatno
su se polagali ispiti iz hrvatskog i njemaËkog
jezika, deskriptivne geometrije, matematike,
graevne mehanike i opÊenoga, graansko-
ga i gospodarstvenoga zgradarstva. Nakon
zavrπnog ispita stjecali su naziv graditelja jer
je ukinuta moguÊnost da u πkoli poloæe ispit
za ovlaπtenje, πto se ponovno vratilo u djelo-
krug graevnog odsjeka odjela za unutarnje
poslove kr. zem. vlade.
U πkoli za graevno-obrtne poslovoe otvo-
rena su bila tri teËaja: za graevni obrt u
uæem smislu (zidari, paliri, risari), te klesar-
ski i tesarski obrt. Nastava je trajala Ëetiri
zimska polugodiπta, od studenoga do oæuj-
ka. U nastavnom programu bilo je zamiπlje-
no da svi sluπaju od prvog do Ëetvrtog polu-
godiπta pripremne predmete: krasopis, pro-
storuËno crtanje i modelovanje, a od treÊeg
polugodiπta opÊe predmete: hrvatski jezik,
njemaËki jezik, raËunstvo, geometriju i des-
kriptivnu geometriju. Od drugog do Ëetvrtog
polugodiπta sluπali su samo struËne predme-
te. Graevne sastave kao glavni predmet slu-
πali su odvojeno po strukama, a svi zajedno:
nauk o grai, graevnu mehaniku, graevno
raËunstvo i knjigovodstvo, gospodarsko i obrt-
no graditeljstvo, nauk o graevnom slogu,
upravu gradnje i geodeziju. Na kraju svakog
polugodiπta polaznici su dobivali svjedodæ-
bu, a na kraju πkolovanja naziv zidarskog,
tesarskog ili klesarskog poslovoe. Ukinuta
je moguÊnost polaganja majstorskog ispita u
πkoli.82
Obrazovno i struËno djelovanje Graditeljske
πkole unaprijedilo je kvalitetu graevnog po-
duzetniπtva jer nakon zavrπenog πkolovanja,
manji dio graditelja i poslovoa nastavlja πko-
lovanje na akademijama ili visokim tehniË-
kim πkolama, a daleko ih veÊi dio otvara po-
duzetniπtvo ili se zapoπljava u izvoaËkim po-
duzeÊima. U Obrtnoj πkoli, u razdoblju od po-
kretanja 1882. do konaËnoga formalnog za-
konskog osnivanja 1890. godine definitivno
se ustalio sastav profesora i poslovoa. S
vremenom su se stekla odreena iskustva o
nastavnom programu, pa se pristupilo po-
boljπanjima i nadopunama poËetnoga Krπnja-
vi-Bolléova nastavnog programa. Odjel za bo-
goπtovlje i nastavu odobrio je 1899. godine
izmijenjeni oblik nastavnog programa.83 Dok
u Krπnjavi-Bolléovu nastavnom programu spe-
cijalizacija po obrtima poËinje tek u treÊem i
Ëetvrtom razredu, u novom je programu po-
Ëetak specijalizacije radikalno pomaknut u ni-
æa godiπta. U programu su predmeti bili raz-
dijeljeni u tri osnovne grupe: opÊe pripremni
u crtanju i modelovanju, teoretski i struËni
predmeti.84 O uspjehu podizanja tehniËke pi-
smenosti i kvalitete razine obrta uvjerljivo je
progovorio dr. Armin PaviÊ kao predstojnik
(1898.-1904.) odjela za bogoπtovlje i nastavu
kr. zemaljske vlade u govoru na kraju man-
data pred Hrvatskim saborom, gdje je s po-
nosom istaknuo uspjehe Obrtne πkole u raz-
doblju od 1886. do 1900. godine.85 Od 407
polaznika, 80% je nakon πkolovanja ostalo u
zanatu (50% kao pomoÊnici, poslovoe i maj-
stori, a 30% je nastavilo πkolovanje na viπim
struËnim πkolama), 12% se bavilo trgovinom,
5% je umrlo, dok za 3% polaznika nije bilo
poznato Ëime se bave. Kr. zem. vlada nasto-
jala je doraditi naredbu o voenju graditelj-
skog obrta iz 1886. Naredbom iz 1894. godi-
ne nastojalo se odrediti status graevnih obrt-
nika koji su imali prije izdane obrtnice za vo-
enje obrta, a nisu zadovoljavali uvjete prija-
πnjih naredbi.86 Odreeno je da se osloba-
aju polaganja majstorskog ispita kakav se
polagao prema naredbi iz 1886. godine, pod
uvjetom da su mogli dokazati poznavanje i
vjeπtinu izrade graevnih nacrta te, prethod-
no, samostalno voenje graditeljskog obrta.
U praksi, to je znaËilo da je kr. zem. vlada
Ëvrsto zadræala velike ingerencije i preuzela
ulogu apsolutnog arbitra u dodjeli pojedinih
tehniËkih i obrtniËkih naslova. Naredbom iz
1896. godine ... glede djelokruga majstora
zidara i tesara... nastojalo se precizno raz-
dvojiti podruËje rada pojedinih zanata. Maj-
stor zidar imao je veÊi djelokrug rada nego
82 ©irola, 1933: 16, prgf. 9, 10, 11.
83 ***1900: 35-58.
84 Svi polaznici od teoretskih predmeta sluπaju sva Ëetiri
razreda jedino vjeronauk, hrvatski jezik, njemaËki jezik i
raËunstvo sa geometrijom. U prvom i drugom razredu svi
uËenici sluπaju od teoretskih predmeta: zemljopis, prirodo-
pis, krasopis, povijest (do III. razreda), fiziku (samo u II.
razredu), te opÊu pripremu u crtanju i modelovanju (pro-
storuko crtanje, geometrijsko crtanje, modelovanje). U tre-
Êem i Ëetvrtom razredu od teoretskih predmeta svi sluπaju:
kemiju, nauku o oblicima umjetnosti, obrtno knjigovod-
stvo. Od struËnih predmeta, u prvom razredu samo po je-
dan semestar: klesarstvo, stolarstvo, bravarstvo, tokarstvo.
U treÊem i Ëetvrtom razredu svi sluπaju od struËnih pred-
meta: struËno crtanje, modelovanje, tehnologija. Od struË-
nih predmeta, nakon odabira specijalnosti od II. do IV.
razreda: graevno bravarstvo, umjetno bravarstvo, bravar-
stvo; uËenici graevnog i umjetnog stolarstva sluπaju sto-
larstvo i drvorezbarstvo; uËenici klesarstva: kamenokipar-
stvo; uËenici dekorativnog kiparstva: drvorezbarstvo (pro-
storuko crtanje, plastiËna anatomija, kamenokiparstvo, cr-
tanje akta), a uËenici dekorativnog slikarstva - plastiËnu
anatomiju, prostoruko crtanje, perspektivno crtanje, deko-
rativno crtanje i slikanje, crtanje akta.
85 Cuvaj, 1913: 5-39.
86 Smrekar, 1905: 90.
a) Naredba bana kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
od 25. travnja 1894. br. 14365 ex 1891. kojom se odreuju
prelazne ustanove k banskoj naredbi od 22. prosinca go-
dine 1886 br. 21620 ex 1885.,
b) Naredba kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinske zemaljske
vlade odjela za unutarnje poslove od 12. kolovoza 1896.
br. 50509 glede djelokruga majstora zidara i tesara,
c) Naredba hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade odjela za unu-
tarnje poslove od 9. studenoga 1898. broj 23489 glede
valjanosti svjedoËbi za majstora graditelja u kraljevini Ugar-
skoj i obratno.
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majstor tesar, buduÊi da je ovaj smio izvesti
tesarske radove koji su povezani s izvoenjem
zidarskih radova, ali nije mogao izvoditi sa-
mo tesarske radove. Majstor tesar mogao je,
i to u iznimnom sluËaju, u okviru tesarskih
radova preuzeti izvoenje manjih i jednostav-
nijih zidarskih radova. Nakon πto su se nizom
naredbi u razdoblju od 1877. do 1896. godi-
ne postupno ujednaËavali uvjeti za stjecanje
akademskih i majstorskih naziva, konaËno se
naredbom iz 1896. samo potvrdila valjanost i
jednakovrijednost svjedodæbi o poloæenom
ispitu za majstora graditelja, majstora zida-
ra, majstora klesara i majstora tesara u kr.
Ugarskoj s gradom Rijekom te kr. Hrvatskoj i
Slavoniji. Naredbom je otvoren put za πiroko
gospodarsko djelovanje ugarskih graditeljskih
poduzetnika u Hrvatskoj i Slavoniji.
Zavrπni ispit na Graditeljskoj πkoli
[1900. ∑ 1918.]
Final examination at the Building
School [1900. ∑ 1918.]
... pri ispitivanju i prosuivanju uspjeha... ispit
se nije smio pretvoriti u niz sitnih pitanja
bez unutraπnje sveze... .
„Naredba o reformi ispita zrelosti”, 27. veljaËe 1909.
Na poËetku XX. stoljeÊa djelovanje kr. zem. vlade
na poboljπanju obrazovnog sustava nastavlja
se neπto slabijim intenzitetom. U razdoblju od
1900. do 1908. godine na Graevnoj struËnoj
πkoli imenovan je velik broj novih profesora i
vanjskih nastavnika.87 KonaËno osamostaljenje
i odreenje organizacijskog oblika, sadræaja i
opsega nastavnog programa Graevne struË-
ne πkole 1897. godine znaËilo je bitno proπire-
nje obrazovnog sustava u graditeljstvu. Odjel
za bogoπtovlje i nastavu kr. zem. vlade odre-
dio je 1906. konaËni oblik zavrπnog ispita u
Graditeljskoj πkoli.88 Novost je propisivanje pre-
duvjeta acima za pristupanje zavrπnom ispi-
tu, buduÊi da su trebali ravnateljstvu predati
sve radove izraene tijekom πkolovanja.89 Ispit-
na komisija sastojala se od ravnatelja, uËitelj-
skog zbora, predstavnika πkolskih vlasti i iza-
slanika graevnog odsjeka kr. zem. vlade. U
naredbi je bilo precizno odreeno vrijeme izra-
de pismenog i usmenog dijela zavrπnog ispita.
Ukupno trajanje pismenog dijela jest Ëetrnaest
dana. Prvih pet dana polagali su se opÊi pred-
meti: matematika, deskriptivna geometrija i sje-
noslovlje, teoretiËka i graevna mehanika te
hrvatski i njemaËki jezik. Skice za novogradnju
graanske zgrade i gospodarske ili obrtne zgra-
de izraivale su se jedan dan, a sljedeÊih osam
dana izraivali su se detaljni nacrti, statiËki
proraËuni te troπkovnik s dokaznicom mjera i
analizom cijena. Nakon pismenoga, na usme-
nom dijelu zavrπnog ispita provjeravalo se sa-
mo znanje iz struËnih predmeta: graevne me-
hanike, graevnih sastava i opÊega graditelj-
stva, posebnoga graditeljstva (graansko, go-
spodarsko i obrtno), graevne uprave i geode-
zije. Usmeni dio mogao se proπiriti i opÊim
predmetima ako je zavrπna ocjena bila niæa od
dobar (povijest, zemljopis) ili ako je pismena
radnja ocijenjena nedovoljnom ocjenom (hrvat-
ski i njemaËki jezik, matematika, deskriptivna
geometrija).
Zavrπni ispit mogao se polagati samo dva pu-
ta, a iznimno treÊi put - uz posebno odobre-
nje kr. zem. vlade odjela za bogoπtovlje i na-
stavu. Proπirivanje nastavnog zbora imalo je
za posljedicu odreene koncizne izmjene i na-
dopune statuta Graevne struËne πkole i na-
stavnog programa Graditeljske πkole 1908. go-
dine.90 Statut je neznatno izmijenjen odreiva-
njem upisne dobne granice od navrπenih 14
godina i proπirenim pravom upisa. Bez pri-
jamnog ispita mogli su se upisati aci koji su
87 ©irola, 1933: 1-176.
U razdoblju od 1900.-1908. imenovani su: arh. prof. Josip
Dryak (gra. osnove, gra. sastavi, arh. oblici: 1899./1900.-
1931./32.), Slavoljub Patriarch (krasopis: 1902./3.-1904./5.),
Oton IvekoviÊ (prost. risanje: 1904./5.-1908./9.), prof. Ferdo
Miler (njemaËki jezik: 1904./5.-1910./11.), prof. Vatroslav Ro-
æiÊ (hrv. srp. jezik: 1905./6.-1909./10.), prof. Stjepan VorgiÊ
(zemljopis, povijest: 1905./6.-1914./15.), prof. Albin Ester (hrv.
srp. jezik: 1906./7.-1913./14.), ing. Karlo Gentzkow (gra.
sastavi, geodezija, perspektiva, osnove: 1906./7.-1913./14.),
ing. Eduard ©en (nauka o gra. slogu, gra. sastavci, osno-
ve: 1906./7.-1918./19.), prof. Janko Planinac (knjigovodstvo:
1907./8.-1915./16.), ing. Vladoje Eisenbart (mehanika: 1907./
8.-1909./10.), kr. gimn. ravnatelj u m. Franjo KoπÊal (nje-
maËki jezik: 1908./9.-1914./15.) i civ. mjernik Milan KrekoviÊ
(geodezija: 1908./9.-1913./14.).
U razdoblju od 1909. do 1918. godine novoimenovani pro-
fesori i vanjski nastavnici na Graevnoj struËnoj πkoli jesu:
prof. Ivan Tiπov (perspektiva: 1909./10.-1913./14.), dr. Petar
TomiÊ (zemljopis, povijest: 1909./10.-1913./14.), prof. Marko
Peroπ (prostoruËno risanje, perspektiva, pisanje, modelira-
nje: 1910./11. - ), prof. arh. Vjekoslav Bastl (gosp. graditelj-
stvo, graevni sastavi, osnove, arhitektonski oblici: 1910./
11.-1912./13.), Adolf Koπak (gra. mehanika: 1910./11.-1913./
14.), ing. Adolf Seifert (gra. pravo, uprava gradnje: 1911./
12.-1915./16.), ing. prof. Fran BrozoviÊ (gra. mehanika, go-
spod. gra., proraËun troπkova, knjigovodstvo, vodograd-
nje, kulturna tehnika, gradnja cesta i æeljeznica: 1914./15. -
1920./21.), prof. Ferdo KovaËeviÊ (prostoruËno risanje: 1914./
15.-1916./17.), prof. Antun Jirouπek (zemljopis, povijest: 1915./
16.-1924./25.), prof. Franjo Krema (matematika, deskripti-
va: 1915./16. - ), Bruno Bauer (graevni sastavi, arhitekton-
ski oblici: 1917./18.-1918./19.), prof. dr. Boæidar ©irola (fizi-
ka, matematika, stenografija: 1916./17. - ), Vatroslav Drensky
(modeliranje: 1917./18.-1919./20), prof. Marko Raπica (pro-
storuËno risanje: 1917./18.-1918./19.), Stjepan Podhorsky
(gra. sastavi, osnove, oblikoslovlje, historija umjetnosti:
1918./19.-1920./21.).
88 ©irola, 1933: 23.
89 ***1908: 16, prgf. 4 - ... sve crtarije, koje su za vrijeme
polaska Graditeljske πkole izradili. Meu ovim crtarijama
treba da je: jedan poloæajni nacrt, sadræavajuÊi razinu tla
izraen po vlastitoj premjeri, osnova kuÊe ili javne zgrade,
osnova koje gospodarske ili ine za obrtnu porabu sluæeÊe
zgrade, crtarije graevnih sastava, premjerivanje i nacrti
postojeÊih zgrada i njihovih dijelova i omanje perspektiv-
ne crtarije zgrada, dvije ornamentalne crtarije, red stupov-
lja, πkice i crtarije iz graevnog sloga i arhitektonskog
oblikoslovlja, jedan ornamentalni model πto ga je ispita-
nik sam naËinio.
90 ©irola, 1933: 23- 28, 63 - 66.
Iz deskriptivne geometrije i sjenoslovlja otpao je kameno-
sjek i napravljen je potpuno nov raspored grae. U nauci o
grai suæeno je gradivo izbacivanjem kemijske i mehaniË-
ke tehnologije. Od nekadaπnjih struËnih predmeta koji su
obuhvaÊali dva sliËna podruËja napravljeni su posebni pred-
meti: arhitektonsko oblikoslovlje, gospodarsko graditelj-
stvo, obrtno graditeljstvo i graansko graditeljstvo. Uve-
den je novi predmet: slikarsko perspektivno crtanje. Izvr-
πene su izmjene u trajanju pojedinih predmeta. Matemati
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zavrπili Ëetiri razreda realne gimnazije. S pri-
jamnim ispitom razliËita opsega mogli su se
upisati aci koji su zavrπili Ëetiri razreda gim-
nazije, osam razreda viπe puËke πkole i Ëetiri
razreda obrtne πkole. Izvrπene su i odreene
izmjene u nastavnom programu. Saæetije i pre-
ciznije definiran je opseg pojedinih predmeta.
Precizno je iznesen zahtjev redovitog nadopu-
njavanja nastavnog programa ... novijim izu-
mima i teËevinama, koje se u buduÊe na polju
graevnih konstrukcija i u praksi pojave....91
Preciznim izmjenama nastavnog programa i do-
laskom novih profesora nastavljeno je defini-
ranje opÊe i tehniËke obrazovne razine Gra-
evne struËne πkole. Paæljivim nadopunama
izvodilo se kontinuirano usavrπavanje obrazov-
nog sustava kojim se æeljelo poboljπati stva-
ranje preduvjeta za ravnopravno usporeiva-
nje sa suvremenim europskim sustavom vri-
jednosti u tehniËkom djelovanju i arhitekturi.
U ovom razdoblju kr. zem. vlada pokuπava
nizom neznatnih korekcija dotjerati obrazovni
sustav.
Reformom zavrπnog ispita na Graditeljskoj πkoli
1909. godine kr. zem. vlada izvrπila je korekci-
ju osnovnih zakonskih odrednica o zavrπnom
ispitu iz 1906. jer se æeljelo usavrπiti i osuvre-
meniti vrijednosni kriterij ocjenjivanja. Sma-
njen je broj i opseg predmeta na pismenom
dijelu, tako da su od opÊih predmeta ostali:
hrvatski i njemaËki jezik, a od struËnog dijela
trebalo je izraditi detaljne nacrte za gradsku
stambenu kuÊu ili pak industrijsku ili gospo-
darsku zgradu, uz dokaznicu radova i koliËi-
na, iskaz cijena i statiËki proraËun pojedinih
konstruktivnih dijelova projekta. Pismeni dio
zavrπnog ispita odræavao se posljednja tri do
Ëetiri tjedna na redovnom rasporedu sati u
drugom polugodiπtu Ëetvrtog razreda. Promi-
jenjena je koncepcija usmenog dijela zato πto
je ishodiπtem za ispitivanje struËnih predmeta
trebao biti projekt koji je izraen na pisme-
nom dijelu ispita. Na usmenom dijelu uveden
je novi struËni predmet nauka o arhitekton-
skim oblicima.
U ocjenjivanju uspjeha na zavrπnom ispitu po-
sebno se zahtijevalo da se u ispitivanju ... pa-
zi na steËeno opÊeno obrazovanje i na spo-
sobnost shvaÊanja i razumijevanja, a ne na
pojedinosti u znanju kandidatovu....92 Suvre-
meni razvoj tehnike i prirodnih znanosti na-
stojalo se pratiti nadopunom i promjenom na-
stavnog programa na Graditeljskoj πkoli 1915.
godine. PostojeÊi princip nastave da se u pr-
vom i drugom razredu sluπaju opÊi i pripremni
predmeti, a u treÊem i Ëetvrtom razredu struË-
ni predmeti - zadræan je u potpunosti u novoj
osnovi. Glavna je promjena πto se temeljni
struËni predmet nauka o graevnim sastavi-
ma i konstruktivno crtanje sluπa od prvog do
Ëetvrtog razreda. PoveÊana je satnica struËnih
predmeta - graanskoga graditeljstva, graev-
ka je produæena na sva tri razreda. ProstoruËno je risanje
smanjeno na prva tri razreda, a graevna mehanika prese-
ljena u treÊi i Ëetvrti razred. Osnovnom struËnom predme-
tu, nauci o graevnim sastavima i konstruktivnom crtanju
neznatno je smanjena satnica, ali je program predmeta
konciznije razraen.
91 ©irola, 1933: 27, op. cit.
92 ©irola, 1933: 29.
93 Tatomir, 1993: 97-98. Od 1886. do 1918., na Obrtnoj
πkoli maturirao je 831 polaznik (375 bravara, 115 klesara,
177 stolara, 82 dekorativna slikara, 64 dekorativna kipara,
19 lonËara). Cuvaj, 1913: 5-39.
nih osnova, nauka o arhitektonskim oblicima,
nauka o graevnim slogovima koji su se slu-
πali u treÊem i Ëetvrtom razredu. U Ëetvrtom
razredu uveden je novi predmet: enciklopedi-
ja dubokih gradnja koja je obuhvaÊala grad-
nju cesta, vodograevine i gradnju mostova.
BuduÊi da se postupno poveÊavao broj uËeni-
ka koji su dolazili ne samo iz Zagreba veÊ i iz
raznih krajeva Hrvatske, bilo je nuæno prove-
sti nadopune πto su omoguÊile osposobljava-
nje suvremeno tehniËki izobraæenih graditelj-
skih poduzetnika koji su bili u stanju kreativ-




Svaka nova, pa i najbolja misao obiËno ima
istu poviest. Ponajprije se ignoruje, onda joj
se rugaju, napokon o njoj razpravljaju. Istom
kad je te faze proπla ideja se realizuje.
Izidor Krπnjavi:
„Predlozi za organizaciju obrtne nastave”, 1883.
Osnivanjem Obrtne πkole definitivno je na-
puπten cehovski naËin obrazovanja zanatskih
majstora i graditelja, gdje su osnovne karak-
teristike individualno uËenje tijekom nauko-
vanja kod pojedinoga cehovskog majstora i
relativno neujednaËen naËin provjere struËne
osposobljenosti prilikom primanja u graditelj-
ski ceh. Cehovski naËin obrazovanja jedno-
stavno nije mogao kvalitetno odgovoriti no-
vim tehniËkim metodama i konstrukcijama u
arhitekturi i graditeljstvu. SljedeÊi je razlog
taj da nije mogao πkolovati dovoljno velik
broj zanatskih majstora i graditelja koji bi
mogli tehniËki kvalitetno djelovati unutar sve
veÊeg poveÊanja opsega graditeljske i arhi-
tektonske djelatnosti. Istodobno i usklaeno
djelovanje Obrtne πkole i Graevne struËne
πkole oznaËilo je poËetak ali i odreenje or-
ganizacijskog prestrukturiranja procesa gra-
enja. Uspjeπno je izvrπen prijelaz od jedno-
stavne cehovske organizacije graenja (teæa-
ci, πegrti, kalfe, majstori) prema sloæenom obli-
ku specijalizirane i visoko normirane manu-
fakturne tehnologije. Obrtna πkola i Graev-
na struËna πkola bile su jedine obrazovne
institucije gdje se organizirano stjecalo siste-
matizirano tehniËko znanje i vjeπtine.93 Bu-
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duÊi da je u Trojednoj Kraljevini nedostajalo
takvih suvremenih obrazovnih institucija, unu-
tarnji odjel kr. zem. vlade imao je u dodjelji-
vanju strukovnog naslova majstora jedino na
osnovi poloæenog ispita - izuzetno velike in-
gerencije i preuzimao je Ëesto nezahvalnu ulo-
gu apsolutnog arbitra. Kao ravnatelj Obrtne
πkole i Graevne struËne πkole, Hermann Bollé
unaprijedio je zajedno s profesorima i poslo-
voama kvalitetu zanatskih radova i podigao
ih na suvremenu europsku razinu kvalitete.
Najbolji dokaz kvalitete odabrana obrazov-
nog koncepta i poærtvovna nastavnog rada
profesora i ravnatelja doπao je tek do punog
izraæaja u visokom arhitektonskom i izvoaË-
kom standardu hrvatske i zagrebaËke arhi-
tekture izmeu dva svjetska rata.94
94 ©irola, 1933: 1-176.
Graevnu struËnu πkolu od 1892. do 1919. polazila su ukup-
no 193 uËenika.
a) Umrlo ih je 40 (20%), promijenilo profesiju 11 (5,7%),
radilo kao arhitekti, graditelji i ovlaπteni graditelji 85
(44,04%), u dræavnoj sluæbi 39 (20,21%) te razne djelatno-
sti 18 (9,33%).
b) Zanimljiv je popis polaznika koji su promijenili profesi-
ju: Nenad GjuriÊ, dr. medicine, Vladimir Kirin, akad. slikar,
Franjo KrπiniÊ, prof. umjet. akademije, Ferdo KrizmaniÊ, prof.
gimnazije, Æarko ModriniÊ, Kutina, direktor vinare, Franjo
Mosinger, fotograf, Nikola PoliÊ, knjiæevnik, Emil ©varc, kon-
zul Jugoslavije, Gustav Tamino, tvorniËar likera, Marin pl.
Tartaglia, akad. slikar, Ernest TomaπeviÊ, akad. slikar.
c) Nakon πkolovanja:
1. Emigriralo ih je 27: Srbija (10), Bosna i Hercegovina (4),
Prekomorske zemlje (6);
2. Djelovalo u Zagrebu (91);
3. Djelovalo u Hrvatskoj (29): Osijek (5), Karlovac, Suπak,
Split (3), Slavonski Brod, Poæega, Zadar (2), Koprivnica,
Petrinja, Kaπtela, Vukovar, Ogulin, Koprivnica, Nova Gradi-
πka, Crikvenica, Pakrac (1).
d) Struktura polaznika prema mjestu roenja: Zagreb (48),
Hrvatska (117), Srbija (9), Austrija (6), Slovenija, Maarska
(2), »eπka, Bugarska, Rumunjska, Bosna i Hercegovina (1).
e) Strukovni ugled koji su polaznici imali u razdoblju od
1900. do 1940.:
1. Predstavnici II. akademske generacije arhitekata: Aladar
Baranyai, Vjekoslav Bastl, Pribram, Slavko Benedik, Viktor
KovaËiÊ (?), Josip MarkoviÊ, Stjepan Podhorsky, Dionis Sun-
ko;
2. Slikari i kipari: Vladimir Kirin, akad. slikar, Franjo KrπiniÊ,
prof. umjet. akademije, Marin pl. Tartaglia, akad. slikar, Er-
nest TomaπeviÊ, akad. slikar;
3. Istaknuti arhitekti izmeu dva rata: Juraj Denzler, ovl.
grad. ing. arh., Aleksander Freudenreich, ovl. grad. akad.
arh., Mladen KauzlariÊ, ovl. gr. ak. arh.;
4. Vlasnici i partneri u velikim graevnim tvrtkama izmeu
dva rata: Stjepan Aranjoπ, ovl. graditelj, Julije Bornstein,
ovl. graditelj, Ubaldo Carnelutti, graditelj, Vilim Ebert, ovl.
graditelj, Feliks Florschuetz, ovl. graditelj, Aleksander Gyi-
ketta, ovl. graditelj, Josip KauËiÊ i Rudolf, ovl. graditelj,
Juraj Meniga, ovl. graditelj, Milan Pollak, ovl. graditelj, Ivan
©tefan, ovl. graditelj;
5. Istaknuti graevni poduzetnici u tom razdoblju u Zagre-
bu: Vladimir Auer, ovl. graditelj, Vilim Bukπeg, ovl. gradi-
telj, Josip »orko, ovl. gr. ing. arh., Leo Franz, ovl. graditelj,
Viktor Grosz, ovl. graditelj, Ivan Haberl, ovl. graditelj, Boæi-
dar Jurdana, privatnik, Stjepan Kombol, ovl. graditelj, Al-
bert Kornitzer, poduzetnik, Stjepan KundiÊ, ovl. graditelj,
Vladimir MilËiÊ, ovl. graditelj, Bogdan MiliÊ, ovl. graditelj,
Oto Munder, ovl. graditelj, Dragutin PopoviÊ, ovl. graditelj,
Stjepan PopoviÊ, ovl. graditelj, Antun Resz, ovl. graditelj,
Makso Ruæinski, ovl. graditelj, Dragutin Schikatanz, ovl. gra-
ditelj, Slavoljub Seewald, ovl. graditelj, Gjuro Simon, ovl.
graditelj, Vladimir Strmac, ovl. graditelj, Hugo ©tengl, ovl.
graditelj, Vlatko Urbany, ovl. graditelj, Stjepan UrπiÊ, ovl.
graditelj, Ivan Velikonja, ovl. graditelj, Matija Vincek, ovl.
graditelj, Ervin Weiss, ovl. graditelj.
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Saæetak
Summary
The foundation of the Crafts School (1882) defini-
tely meant the end of guild training for craftsmen
and builders, which had been characterised by indi-
vidual instruction through apprenticeship under a
guild master, and relatively varying professional te-
sting for acceptance into the builders’ guild. The
guild education method simply could not respond
to the new technical methods and structures in arc-
hitecture and building. It could also not train a suf-
ficient number of craftsmen and builders to cope
with the rapidly increasing volume of construction
and architectural work. At the same time the coordi-
nated work of the Crafts School and the Professio-
nal Construction School (1892) meant the begin-
ning of organisationally restructuring the building
process. There was a successful transfer from a sim-
ple guild organisation of building (labourers, ap-
prentices, journeymen, master craftsmen) to a com-
plex form of specialised and highly standardised
Training Construction Craftsmen and
Contractors in Croatia and Slavonia
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technology. The Crafts School and Professional Con-
struction School were the only educational institu-
tions where systematised technical knowledge and
skills were taught in an organised manner. Since
the Triune Kingdom lacked modern educational in-
stitutions of this kind, the home department of the
Royal Provincial Government granted the professio-
nal title of master craftsmen only on the basis of an
examination and had great discretionary powers and
often the thankless role of absolute arbiter. Herman
Bollé, as director of the Crafts School (1888-1914)
and of the Professional Construction School (1892-
1913), and the teachers and foremen, advanced the
quality of crafts work to a modern European level of
quality. The best proof that this was an excellent
educational concept and of the devoted work of the
teachers and director can be seen in the high archi-
tectural and execution standard of Croatian and Za-
greb architecture between the two world wars.
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